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Satu daripada kemajuan yang dikecapi oleh bidang pendidikan di Negara pada ma a ini 
adalah dengan mewujudkan satu sistem pembelajaran berasaskan computer lebih-lebih 
lagi yang berasaskan web. Dengan hanya capian internet, pelnggun dapat mempelajari 
sesuatu secara remote. 
Sistem pembelajaran Linux Red.hat secara atas talian atau dikenali sebagai laman web 
Linux Redhat 9 ini merupakan satu aplikasi sistem pembelajran b rorienta ikan web. 
Sistem ini menyediakan modul kemudahan nota-nota seperti Arahan Redhat, lptable 
Redhat dan Apache. Selain dari itu juga terdapat modul maklum balas dan modul-rnodul 
sampingan seperti pautan ke laman mcnarik, buku-buku cadangan dan bulletin mux 
yang memaparkan berita mengenai Linux dari dalam dan luar Negara selain dari contoh 
hands on lab. 
Tujuan dan kepentingan projek ini dibangunkan adalah untuk mernudahkan i tern 
pembelajaran mengenai Linux Redhat yang cmakin banyak digunakan leh pengguna 
komputer dewasa ini. Ia untuk memudahkan kefahaman para pengguna baru kcpada 
sistem opera i mu R hat 9 mahupun kcpada ang tclah b rp mgalaman 
menggunakannyajuga untuk mewujudkan pakej embelajaran 'Cara berma lumat .ertu 
pengguna dapat erinterak i di ata talian. 
alarn mcmban unkan i t m I mb 'htinrnn Li111v R ·dh 11 1tu~ tuli in ini, p ·11 lidikan 










Model Air Terjun. Kaedah ini bersesuaian dengan sistem ini kerana ia mcrupakan 
sebuah sistem yang berasaskan web dan bersifat dinamik. Sistcm ini di bangunk n 
dalam persekitaran sistem pengendalian Windows XP. Perisian utama yang digunakan 
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Linux merupakan sistem operasi yang menyerupai Unix. Linux dibina oleh Linus 
Torvalds. Linux juga merupakan sistem operasi yang padat, berkuasa dan percuma. Dan 
boleh digunakan pada semua jenis perkakasan seperti PC, Mac, Amiga dan juga Alpha. 
Linux juga merupakan sebuah perisian yang menggunakan sistem Sumber Terbuka 
(Open Source). Di mana kita boleh membentuk program mengikut kehendak sendiri dan 
mengubahsuai pada bila-bila masa yang kita mahu. Selain itu, ia merupakan altematif 
kepada penggunaan Microsoft Windows. 
Sejarah Linux pula, kernel Linux pada mulanya dituli sebagai hobi oleh pelajar 
Universiti Finland iaitu Linus Torvalds yang belajar di Universiti Helsinki, sebagai 
menyerupai kernel Minix yang bebas dan boleh disunting. (Minix adalah proj k 
pelajaran menyerupai UNIX direka untuk mudah dan bukannya untuk kegunaan 
pemiagaan. ). 
Tux, seekor penguin, merupakan logo dan maskot bagi Linux. inux adalah tandaniaga 
yang dimiliki oleh Linus Torvald. la didaftar sebagai "Peri ian i tern pen opera ian 
Komputer bagi penggunaan komputer dan operasi". 
Definisi Linux atau GNU/ inux ( N juga diguna an ta i m cruju], · · 'lu1ulrn11 









Bab 1 Pengenalan Sistem 
dengan Sistem Pengoperasian. Contoh-contoh perisian adalah seperti Pelayan Web, 
Bahasa Pengaturcaraan, Pangkalan Data(database), Persekitaran Desktop(Desktop 
environment) (seperti GNOME dan KDE), dan suite pejabat(office suite) seperti 
OpenOffice.org. Edaran-edaran Linux telah mengalarni pertumbuhan yang pesat d.ari. 
segi kepopularan sehingga lebih popular daripada versi UNIX yang propritari 
(proprietary) dan mula mencabar dominasi Microsoft Windows dalam sesetengah 
perkara. Kini Linux telah mendapat sokongan daripada syarikat-syarikat besar seperti 
IBM, d.an Hewlett-Packard. 
Kepada pengguna baru yang mula berjinak-jinak d.an dengan Linux, maklumat- 
maklumat di dalam sistem pembelajaran Red Hat Linux 9 secara atas talian ini mungkin 
dapat membantu. Kaedah Sistem pembelajaran secara atas talian ini boleh dijadikan 
bahan rujukan yang menarik kerana ia disertakan dcngan ke an multimedia eperti 
grafik dan sebagainya. Selain itu pengguna juga akan mempelajari arahan-arahan 
(command) serta 'rules' yang betul yang terdapat dalam Linux Redhat. Jika 
dibandingkan dengan kaedah pembelajaran lain seperti buku, ia tidak akan 
membosankan para pengguna/pelajar kerana tidak nampak kaku dan bi u serta dapat 
mengetahui samada arahan (command) atau 'rules' yang ditaip pada se ebuah window 
terminal itu benar atau tidak. SeJain itu kaedah pembelajaran ecara ata talian ini rnudah 
dicapai serta mud.ah did.apati secara percuma. Ia juga sesuai digunakan di mana-mana 
sahaja asalkan mempunyai rangkaian internet crta dapat mereali a ikan ahutan 
kerajaan untuk mewujudkan sebuah negara yang bertcknologi tinggi ang dapat bersaing 









Bab 1 Pengenalan Sistem 
1.1 Definisi Projek 
Sistem pembelajaran Red Hat Linux 9 secara atas talian ini merupakan suatu pakej 
pembelajaran yang boleh dicapai secara percuma di rangkaian internet. Walaupun telah 
banyak kaedah pembelajaran lain contohnya seperti buku mengenai Red Hat Lunix 9 ini, 
tetapi ia agak membosankan dan agak kaku jika dibandingkan dengan kaedah 
pembelajaran yang menggunakan kaedah multimedia seperti teks bergrafik dan 
sebagainya. 
Pendekatan yang paling sesuai adalah melalui kaedah pembelajaran secara berkomputer 
ini. Sistem pembelajaran berkomputer ini mempunyai 2 pendekatan sama ada secara atas 
talian (online) dan secara tutup talian (ojjline). Walaupun ia telah banyak terdapat di 
pasaran tetapi ia masih tidak memenuhi kehendak para pengguna/pelanggan dan masih 
mempunyai beberapa kelemahan. 
Dalam pakej pembelajaran Red Hat Linux 9 seraca atas talian yang hendak dibangunkan 
ini, saya mengambil altematif secara atas taJian supaya ia mudah didapati, boleh dicapai 
oleh sesiapa sahaja yang berminat dan mula berjinak-jinak dengan Red Hat Linux 9 ini 
serta boleh diakses/diperoleh dari mana-mana menerusi rangkaian internet ccara 
percuma. Pakej pembelajaran ini terdiri daripada beberapa modul dan etiap modul 
tersebut mempunyai beberapa submodul. Antara modulnya adalah perti M dul 
Pengenalan, Modul arahan-arahan, iptables, Apache dan oal Jawab. 
Untuk mernberi kclainan daripada i tern pcmbclajaran cdi ad 1 sa a t ·lnh s ilitkun 









Bab 1 Pengenalan Sistem 
serta-merta samada arahan (command) atau 'rules' yang ditaip pada sesebuah window 
terminal itu terdapat di dalam prompt Linux Redhat atau tidak. Ini adalah supaya ia 
dapat menarik minat para pengguna untuk menggunakannya. Secara tidak langsung ia 
dapat mengelakkan daripada berlakunya masalah kebosanan di kalangan para 
pengguna/pelaj ar. 
1.2 Objektif Projek 
Matlamat atau objektif sebenar projek ini dibangunkan adalah untuk memudahkan 
sistem pembelajaran mengenai Linux Redhat 9 yang semakin banyak digunakan oleh 
pengguna komputer dewasa ini. Tujuannya semata-mata untuk memudahkan kefahaman 
kepada para pengguna barn kepada sistem operasi Linux Redhat 9 ini mahupun kepada 
mereka yang telah berpengalaman menggunakannya. Selaras dengan teknologi masa 
kini sistem pembelajaran Red Hat Linux 9 secara atas talian ini amat sesuai ekali 
digunakan samada di rumah ataupun di mana-mana sahaja. lni adalah kerana ia mudah 
didapati dan boleh dilayari dari mana-mana sahaja secara percuma sekiranya para 
pengguna mempunyai rangkaian internet. 
Diantara objektif projek secara keseluruhan ialah: 
i) Untuk memahami proses sistem ataupun pembangunan peri ian. 
ii) Untuk mempraktikkan perkara-perkara baru yang telah dip lajari eperti 
kemahiran dalam membuat penganalisaaan si tern, merekab ntuk i tem dan 
pengaturcaraan dan kemahiran membangunkan i tern maklumat. 
iii) Untuk mcrnbia akan diri dcngan scgala perisian dan pen • una in unu di run 1 1111 









Bab 1 Pengenalan Sistem 
iv) Memahami segala permasalahan dan kesukaran semasa membangunkan sistem 
dan perisian. 
Antara objektif-objektifnya juga ialah:- 
i) Mewujudkan pakej pembelajaran secara bermaklumat serta dapat berinteraksi 
(interaktif) dengan pa1a pengguna/pelajar di atas talian (online). 
ii) Suatu sistem pembelajaran Linux Redhat atas talian di mana pengguna dapat 
mengetahui samada arahan (command) atau 'rules' yang ditaip pada sesebuah 
window terminal itu benar atau tidak. 
iii) Mewujudkan pakej pembelajaran atas talian yang ramah pengguna (user- 
friendly). 
iv) Dapat menarik minat para pengguna/pelajar yang mula untuk berjinak-jinak 
dengan Linux Redhat 9 mahupun kepada para pengguna/pelajar yang tclah 
berpengalaman. 
v) Tidak perlu mengeluarkan wang yang banyak untuk membcli bahan rujukan 
seperti CD-ROM ataupun buku panduan mengenai Linux Redhat 9 kerana ia 
boleh didapati secara percuma di rangkaian internet. 
vi) Mengambil jangka masa yang pendek untuk memahami ·0111ma11d- iomruand 
yang terdapat di dalam Linux Redhat 9 kerana disertai dengan contoh-c ntohnya. 
vii) Mewujudkan persekitaran pembelajaran yang eron k m narik dan tidak 
membosankan. 









Bab I Pengenalan Sistem 
1.3 Skop Projek 
Skop projek boleh didefinasikan sebagai sempadan atau keluasan projek yang hendak 
dilaksanakan. Kebiasaannya ia merupakan fakta di luar sistem seperti perkakasan, 
orang/pengguna, perisian serta sistem itu sendiri. Di mana sistem ini mestilah 
dilaksanakan dalam ruang lingkup dan sempadan yang telah ditakrifkan. Skop projek ini 
boleh dibahagikan kepada 3 iaitu spesifikasi pengguna, skop sistem pembelajaran Linux 
Redhat 9 dan bahasa yang akan digunakan di dalam sistem pembelajaran Linux Redhat 9 
secara atas talian ini. 
i) Spesifikasi Pengguna 
Sasaran pengguna boleh dibahagikan kepada 2 iaitu pengguna yang terlibat secara 
langsung mahupun tidak langsung. Dalam skop projek ini, saya lebih utamakan untuk 
para pengguna/pelajar yang baru mula berjinak-jinak dan ingin memasang sistcm 
operasi Red Hat Linux 9 ke komputer sendiri. lni adalah kerana di dalam istem ini 
terdapat modul-modul yang dapat membantu pengguna baru untuk mcmudahkan 
kefahaman mereka. 
Selain itu ia juga sesuai mahupun kepada mereka yang telah berpengalarnan. engan 
adanya pakej pembelajaran ini, ia dapat dipelajari dengan mudah dan diberi penerangan 
mengenai setiap topik. Mereka tidak perlu untuk mencari buku panduan/peri ian cbagai 
bahan rujukan tetapi hanya dengan melayari internet ahaja pak J pembelajaran ini dapat 
memberi tahap kefahaman yang tinggi kepada para pangguna/pclajar m ·lalui ontoh- 









Bab I Pengenalan Sistem 
Disamping itu ia sesuai untuk sesiapa sahaja yang berminat untuk mengetahui atau 
mempelajari mengenai Linux, khususnya Red.hat 9. 
ii) Skop Sistem Pembelajaran Linux Redhat 9 
Skop atau matlamat utama projek projek ini ialah mewujudkan suatu persekitaran 
pembelajaran Linux Red.hat 9 secara atas talian. Dalam sistem ini agenda penting yang 
ditekankan ialah cara-cara untuk: pengenalan kepada Linux Redhat 9 dan arahan-arahan 
yang terdapat di dalam sistem operasi Linux Redhat 9 yang disertai dengan contoh- 
contohnya. 
Sebagai contoh di dalam modul PengenaJan terdapat submodul mengenai maksud Red 
Hat HCL dan submodul mengenai pengenalan kepada Linux Redhat 9 serta mengenai 
pengenalan kepada sistern pembelajaran ini. Untuk modul Arahan pula, submodulnya 
seperti Prompt Linux Red Hat, Arahan Asas dan terdapat juga di sini para pengguna 
boleh menaip arahan (command) di ruang yang disediakan dan pengguna akan dapat 
mengetahui serta merta samada arahan (command) tersebut terdapat di dalam prompt 
Linux Redhat ataupun tidak hanya dengan menekan ' nter'. Dan bagi modul untuk 
Apache pula, terdapat submodul seperti Cara memuat turun dan in tala i Apa ihe ~ b 
server. Juga akan diselitkan dengan teks bergrafik. Semua modul atau ubmodul ini akan 
dimasukkan ke dalam sistem dan ia bo]eh diJayari secara percuma di rangkaian intern t. 










Bab 1 Pengenalan Sistem 
iii) Bahasa yang akan digunakan 
Dalam aplikasi ini, saya menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Bahasa 
Melayu adalah bahasa yang akan digunakan untuk memberi penerangan atau penyataan 
mengenai sistem operasi Linux Redhat 9. Manakala bahasa Inggeris pula digunakan 
untuk mengekalkan perkataan teknikal tau yang berkaitan dengannya yang terdapat di 
dalam sistem operasi Linux Redhat 9. 
1.4 Perancangan Aktiviti Projek 
i) Carta Gantt 
~ 
6 7 8 9 10 11 12 1 2 
. 
Pembelajaran Sistem - 
Kajian Literasi • - 
Keperluan Analisis & Rekabentuk - • Sis tern 
Viva - Merekabentuk Sistem 
Pengkodan Sistem 




- - - Dokumentasi 










Bab 1 Pengenalan Sistem 
1.5 Basil Jangkaan 
Perkernbangan teknologi rnasa kini serta pakej pembelajaran menggunakan komputcr int 
adalah untuk menyaksikan pembangunan teknologi komputcr yang lcbih drastik dan 
kopetetif Projek ini akan dihasilkan akibat daripada peralihan kcbanyakan sistcm 
manual kepada secara berkomputer yang menyumbanagkan lebih banyak kebaikan dan 
kemudahan kepada orang ramai. 
Dalam sesuatu pembangunan, hasil yang diperolehi merupakan sesuatu yang diharapkan. 
Dan dalam perancangan pembangunan sistem maklumat ini, hasil yang diperolehi adalah 
didalam bentuk hasil yang dijangkakan. Ini merupakan hasil yang difikirkan apabila 
projek ini siap kelak. Antara hasil yang dijangkakan ialah: 
i) Sistem yang dibangunkan epatutnya memenuhi segala objektif yang 
dicadangkan. 
ii) Sistem mestilah stabil, boleh dipercayai dan dibina m ngikut panduan 
pembinaan antaramuka yang baik. 
iii) Sistem memenuhi dan mematuhi segala keperluan yang dicadangkan. 
iv) Sistem mempersembahkan Fung i-fung i yang diperlukan dengan lcbih cf i n, 
efektif, betul dan tepat. 
v) istern mudah digunakan dan tida rncngelirukan. 
Projek ini akan dihasilkan dan rnenjadi ebuah i 'b.:m pcmbelajuren mu R dhut 
secara ata talian ang b rt ra an k ipada iraf dan t ·rd ll at ·0111 h- 'Olll< h utput I 11 i 








Bab 1 Pen enalan Sistem 
terminal. Selain itu di dalam Modul Arahan-arahan, pengguna dapat mengetahui samada 
arahan (command) atau 'rules' yang ditaip pada sesebuah window terminal itu benar 
atau tidak. Ia juga adalah khusus untuk: memberi kefahaman kepada pengguna baru 
kepada sistem operasi Linux Redhat 9 ini mahupun kepada rnereka yang telah 
berpengalaman menggunakannya. Sistern ini lebih memudahkan bagi para pcngguna dan 
menjimatkan wang serta masa pengguna. 
Diharap segala matlamat atau objektif sebenar projek ini akan terlaksana dengan 
sempuma. Selain daripada itu diharap dengan terlaksananya sistem ini kelak ia dapat 
menjadi panduan ke arah mewujudkan sistem pembelajaran yang lebih sisternatik dan 
teratur. Disamping itu di harap juga dapat memberi keselesaan kepada para pengguna. fa 
juga dapat mengurangkan masa mentelaah dan memberi tahap kefahaman kepada para 
pengguna melalui contoh-contoh output yang diberikan. 
1.6 Ringkasan Setiap Bab 
Tujuan utama laporan ini adalah untuk mendokumenkan semua maklumat yang 
diperlukan yang telah dikumpulkan untuk membangunkan istem Pembelajaran Linux 
Red.hat 9 secara atas talian. Laporan ini dibahagikan kepada 4 bab yang paling utarna, 
Penerangan secara ringkas bagi etiap bab adalah eperti erikut:- 
>-- Bab 1 Pengenalan 
Memberi gambaran awal tentang keseluruhan pr jek. ab ini merteran rkan 











Bab 1 Pengenalan Sistem 
);;>. Bab 2 Kajian Literasi 
Mengulas tentang kajian yang telah dibuat keatas sistem yang edia ada. lasan 
keseluruhan terhadap kajian sistem sedia ada ini juga dibuat. Perbandingan i tern 
yang akan dibangunkan dan sistem semasajuga dibincangkan. 
~ Bab 3 Metodologi 
Satu huraian yang mendalam tentang kaedah penyelidikan dan teknik yang 
digunakan bagi menyelesaikan :masalah projek yang dikemukakan. 
~ Bab 4 Analisa Sistem 
Huraian berkenaan keperluan-keperluan yang diperlukan epcrti kc erluan fung ian, 
keperluan bukan fungsian, keperluan perkakasan dan peri ian. 
~ Bab 5 Rekabentuk Sistem 
Huraian yang melibatkan proses pencantuman kesemua bahagian-bahagian tertentu 
kepada sebuah sistern yang mengandungi fung i-fung i ang haru dila an kan 
oleh sistem. Tanya melibatkan rekabentuk krin atau antaramu a aliran ma iurnat 
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);:> Bab 6 Perlaksanaan/Pembangunan Sistem 
Huraian berkenaan pembangunan sistem yang merujuk kepada penukaran modul- 
modul dan algoritma yang telah direkabentuk kedalam arahan-arahan yang bolch 
dilaksanakan menggunakan bahasa pengaturcaraan komputer yang tertentu. 
);:> Bab 7 Pengujian Sistem 
Huraian yang mengesahkan sama ada sistem berfungsi mengikut keperluan dan 
spesifikasi yang telah ditentukan. 
);:> Bab 8 Perbincangan 
Membincangkan keputusan yang diperolehi, masalah dan pcnyelesaian, kclebihan 
dan kelemahan sistem yang dibangunkan, eningkatan yang b I h dijalankan pada 



















Bab 2 Kajian Literasi 
BAB DUA 
KAJIAN LITERASI 
2.1 Pengenalan Kajian Literasi 
Kajian literasi merupakan suatu kajian awal bagi rnendapatkan rnaklurnat latar b lakang 
bagi sesuatu sistem yang ingin dibangunkan. Kajian literasi ini melibatkan aktiviti 
pemerhatian, perancangan yang teliti, pencarian maklumat dari pelbagai surnber rujukan, 
kajian terperinci, analisis dan seterusnya rumusan erta kornen ke cluruhan terhadap 
segala hasil maklumat yang diperolehi. Rurnusan ini menyatakan bagairnana projek yang 
ingin dibangunkan dapat dilaksanakan dan juga bagairnana ia dapat rneningkatkan atau 
mengatasi kelemahan serta rnernenuhi keperluan projek. Ia bertujuan untu 
mendapatkan kefahaman yang lebih baik ke ata pr p mbangunan pr jck 
terutamanya dari segi alatan yang akan digunakan dan juga met dol gi pcmbangunan 
yang sesuai. Kajian literasi juga membolehkan pembangunan i t m mcmbandingk n 
sistem yang ingin dibangunkan dengan sistern- istern cdia ada bagi rnema tikan 
kelemahan sistem terdahulu. 
Secara keseluruhannya kajian literasi adalah kajian latar b lakang agi ma lumat tahap 
terkini dan pengetahuan tentang idang ang erkaitan dengan pr [ck. la m main an 
peranan yang penting bagi rnemastikan hasil yang dikeluarkan adalah b rkc mtin an 
dan berpotensi untuk para pengguna. putu an daripad ajian litera i m ·mt ant u 
dalam penghasilan suatu i tern yang crkualiti d m tan m ·11' 'Lmu on in ·(( c In 1 unu 









Bab 2 Kajian Literasi 
Di dalam projek ini, kajian literasi telah dilakukan ke atas beberapa perkara seperti:- 
I) Sejarah Pembelajaran Komputer 
II) Pakej Pembelajaran 
III) Pengenalan Kepada Linux dan Redhat 
IV) Kajian Bagi Sistem Sedia Ada 
2.2 Sejarah Pembelajaran Berkomputer 
Pembelajaran berkomputer telah bermula di sekolah pada tahun I 950an dan awal 
1960an. Pembelajaran komputer rnempunyai potensi untuk digunakan dalam pro es 
pembelajaran di mana ia boleh bertindak sebagai mesin pengajar pada peringkat 
peringkat permulaan. Pembelajaran komputer ini dibuat ebagai kelas tutorial iaitu 
sebagai alat untuk menaip pembelajaran sahaja dan selepa itu ia digunakan d ng n 
lebih meluas lagi. 
Di pusat pengajian tinggi pembelajaran berkomputer telah bermula ada awal tahun 
1960an. Pada tahun 1985 lebih 180 sistem yang berkaitan dcngan 'computer aid d 
learning' digunakan di United late of America. Harganya rnurah dan kemampuan 
memiliki komputer persendirian telah menigkat dengan bai pada tahun I n. Pada 
masa ini pembelajaran berkomputer telah berkembang den tan pc at discluruh dunia 
khususnya di pusat pengajian tinggi bagi memudahkan m elajaran nma ada . i. t .m 
pembelajaran secara online (si tern di we , -R M clan a. 
komputer dalam emua aktiviti da at diterima 1 'h muo tuh lt nm 1 1 I •11clidikon Ii 










Bab 2 Kajian Literasi 
2.2.1 Kegunaan Komputer Dalam Pembelajaran Dan Pengajaran 
Terdapat beberapa cara bagaimana komputer dapat digunakan dalam proses untuk 
pembelajaran:- 
i) Kaedah Latihan Latih Tubi 
Kaedah ini memberikan tindak balas serta merta dan bantuan yang bolch diikuti bagi 
memenuhi keperluan pelajar. Kaedah ini menyediakan pelbagai bentuk oalan dcngan 
bermacam-macam format. 
ii) Kaedah Tutorial 
Menerusi kaedah ini komputer akan bertindak seperti seorang guru. emua interak i 
adalah di antara komputer dan pelajar. Dalam kaedah ini maklumat di ampaikan dalarn 
unit yang kecil dan diikuti dengan soalan-soalan komputer akan menganali a tindak 
balas pelajar dan tindak balas yang bersesuaian akan diberikan. 
iii) Kaedah Simulasi 
Dalam kaedah ini pelajar akan didedahkan dengan situasi kchidupan yang e lah-olah 
sama dengan kehidupan yang sebenar. la membolehkan latihan ang re Ii ti dila u an. 
Para pelajar adalah diharap untuk menggunakan pengetahuan mere a dahulu r cnaan 
topik yang diajar untuk membolehkan mereka melakukan p en elidikan dan m rnbuat 
kesimpulan terhadap apa yang diberikan. 
iv) Kaedah Penjelajahan 
Kaedah ini rnenerangkan aktiviti men una an p 'll I· ntun 
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cuba jaya (trial and error). Kaedah ini membenarkan pelajar menggunakan strategi 
capaian maklumat untuk mendapatkan maklumat daripada pangkalan pengetahuan. 
v) Kaedah Penyelesaian Masalah 
Dalam kaedah ini pelajar diwajibkan untuk mengenalpasti masalah dan mcncari jalan 
penyelesaian. Tujuan aktiviti ini adalah untuk membolehkan pelajar mcm angunkan 
kemahiran penyelesaian masalah. 
2.3 Pakej Pembelajaran 
Kepesatan teknologi maklumat telah mempengaruhi iklim atau atmo fera kem denan 
seluruh dunia. Semua sektor tidak mahu ketinggalan t rma uk ekt r p ndidi an ang 
mengalami perubahan yang sangat ketara. ermula dengan p nggunaan papan hitam 
tradisional di sekolah, kemudian beralih ke papan putih, kemudian lat antuan 
mengajar seperti OHP dan seterusnya yang terkini ialah pembelajaran menggunakan 
komputer secara "stand-a/one" ataupun berasaskan web ang m libatkan aplika i 
komputer dalam pembelajaran. Pakej pembelajaran yang seakan-akan mit I 0 tahun 
dahulu kini menjadi keperluan semenjak web mendomina i dunia internet. 
Pakej pembelajaran boleh dikupas daripada bebera a a pek ntohn a cperti a p k 
interaksi bahan pembelajaran dengan clajar p n elitan elemen- I m n multim .dia, 
penggunaan teknologi terkini dan perisian cnguru an ur u erta iri- iri an 1 p •rlll 
ada pada esuatu pakej pembelajaran e ra nlinc ini. I nkej I ml I 1 01 in d1 111 .11 
dapat menjimatkan kos dan tenaga. alarn rti aru lain, 111 •I ilu] 1 mu I 1.111 111 St •:1111 










Bab 2 Kajian Literasi 
pembelajaran secara atas talian ini yang menyokong perbincangan serta komunikasi dua 
hala bagi merealisasikan pembelajaran yang lebih efektif dan interakti f. 
2.3.1 Definisi Pakej Pembelajaran 
Kamus Dewan mendefinasikan pakej pembelajaran sebagai satu tawaran atau cadangan 
yang dikemukakan terhadap sesuatu pekhidmatan atau urusniaga be erta dengan butir n 
lengkap yang perlu diterima secara keseluruhan bagi sesuatu proses atau kegiatan 
belajar. 
2.3.2 Ciri-ciri Pakej Pembelajaran 
Secara umumnya, pakej pembelajaran adalah sebarang pengajaran dan p m elajar n 
menggunakan rangkaian elektronik. internet, intranet, satelit, tape audio/video; V 
interaktif dan CD-ROM adalah sebahagian dari media elektr nik ang dirna udkt n di 
dalam kategori in. Bagi kategori pakej pembelajaran secara online hanya memcrlukan 
rangkaian internet untuk mendapatkan atau mengakse maklumat darip da i tern- i tern 
pembelajaran atas talian yang sedia ada. Bahan-bahan yang digunakan untuk pakcj 
pembelajaran adalah penting dalam membantu p m lajaran untuk 
menjadikannya lebih berkesan dan lebih interaktif. Kernudaham ang dip rlu an ialah 
komputer, multimedia, cakera padat dan int met. Bahan p n ajaran dan pcmb lajaran 
yang disampaikan melalui media ini mengandungi elemen-elcmen multim xlia "'P .rti 
grafik, teks, anima i, audi dan ebagain a. cngan adan a cmudah n iii ini 
suasana pengajaran dan pembelajaran akan menjadi I ibih in ·n •1c no 111 n I ·t ih 










Bab 2 Kajian Literasi 
Dari segi strategi pembelajaran dan pengajaran pula, pendekatan yang digunakan amat 
berbeza dengan kaedah tradisional iaitu belajar dengan menggunakan buku-buku 
rujukan serta nota-nota yang disalin. Pengajaran boleh disampaikan sc ara 
'synchronously' (pada waktu yang sama) ataupun secara 'asynchronously' (pada waktu 
tang berlainan). Sebahagian besar bentuk pembelajaran adalah bcrk it n d ngan 
komputer, seperti penggunaan antaramuka. Dalam pengajaran dan pcmbclajaran 
menggunakan antaramuka ini, pelaksanaannya tidak lagi terhad kepada penggunaan alat 
tulis biasa tetapi lebib kepada panggunaan peranti input dan output di mana dapat 
mewujudkan interaktiviti antara dua pihak. Papan kekunci, pengimbas, tetiku dan 
mikrofon adalah beberapa peranti input yang dapat digunakan. Bagi peranti utput pula, 
monitor, pencetak dan pembesar suara biasanya digunakan. 
2.3.2.1 Multimedia 
Dari perspektif pengguna, multimedia boleh ditakrifkan ebagai limpahan informa i 
komputer yang boleh dipersembahkan rnelalui p lbagai ga a cp rti tck , gra 1 
animasi, imej, audio dan video serta unsur-unsur 3- imen i atau 3 
Dalam sektor teknologi maklumat, multimedia dikaitkan d ngan ak i iti mpr an 
multimedia seperti menyimpan, mempro es, mengeluar men a ih, men zhantar clan 
mempersembahkannya. Sistem ini memper m hkan in rma i m n 1 unakan t • s 









Bab 2 Kajian Literasi 
2.3.3 Kelemahan dan Kelebihan Pembelajaran Secara Tradisional dan 
Berkomputer Secara Atas Talian 
Subtopik-subtopik berikutnya akan dibahagikan kepada empat bahagian untuk mcmbuat 
penerangan mengenai kelemahan pembelajaran secara tradisional, kclcbihan 
pembelajaran secara tradisional, kelemahan pembe1ajaran ecara ata talian dan akhir 
sekali adalah kelebihan pembelajaran secara atas talian. 
2.3.3.1 Kelemahan Pembelajaran Secara Tradisional 
Sistem pembelajaran secara tradisional terdapat beberapa kelemahan yang telah 
dikenalpasti. Antara kelemahan-ke1emahan tersebut ialah:- 
i) Tidak dapat untuk mewujudkan pakej pembelajaran secara bermaklumat erta 
tidak dapat berinteraksi (interaktif) dengan para pengguna/ \ajar di ata tali n 
(online). 
ii) Juga tidak dapat menarik minat (bosan) sebilangan pengguna/p lajar dalam 
pembelajaran secara tradisional. 
iii) Mengambil jangka masa yang panjang untuk menelaah csuatu pelajaran. 
iv) Pelajar hanya bergantung kepada nota-nota erta buku- uku rujukan ng tcrh d. 
v) Perlu mengeluarkan wang yang banyak untuk memb Ii ahan ruju an ' irti 
buku panduan sedangkan ia boleh didapati ecara per uma di ran knian int rn ·t. 
2.3.3.2 Kelebihan Pembelajaran ecara Tradi ional 
Walaupun terdapat beberapa k 1 mahan dalam 'IT\ ·I ijuran .c .ara uudi ·i nnl numun 









Bab 2 Kajian Literasi 
i) Alat bantu mengajar dan aktiviti-aktiviti boleh disesuaikan dengan tahap 
kebolehan pelajar. 
ii) Pelajar akan mempunyai sikap mesra dengan pengajar kerana bcrpcluang 
berkomunikasi secara langsung dengan guru apabila mengalami masalah tcntang 
sesuatu pelajaran. 
iii) Pelajar yang tidak memahami mengenai sesuatu topik boleh bertanya soalan 
secara terns semasa pembelajaran di dalam kelas dijalankan. 
2.3.3.3 Kelemahan Pembelajaran Secara Berkomputer Secara Atas Talian 
Dalam kajian yang dibuat banyak yang menyatakan bahawa pakej pemb lajaran 
berkomputer secara atas talian adalah sesuai digunakan untuk mengi i ma a lapang 
pelajar/pengguna kerana ia lebih sesuai untuk pembelajaran cara endiri b r anding 
dengan berkumpulan. Ada juga yang berpendapat bahawa tahap pcnca at n 
pelajar/pengguna yang menggunakan komputer dan i tern tradi i nal a lah ama. 
Walaubagaimanapun terdapat juga kelernahan-kelernahan pembelajaran bcrk m uter 
secara atas talian ini. Antaranya ialah:- 
i) Kehilangan sifat-sifat kernanusiaan. 
ii) Harga yang mahal untuk m mbeli e ebuah k mputer. 
iii) Paparan teks terhad. 
2.3.3.4 Kelebihan Pembelajaran ecara 8 rkomputcr ara Atas Tuliau 
Terdapat banyak kekuatan p mbelajar n melalui . ist nu 11\.:111 \ 1'nrn11 s · 110 
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i) Boleh belajar sendiri 
Kebolehan komputer yang tidak terbatas rnembolehkan setiap pelajar men ap i 
kemajuan sendiri dalam pelajaran melalui pembelajaran berk mputer ccara perib di. 
Pelajar yang pintar boleh meningkatkan prestasi pelajaran mcreka. Pclajar yang 
mempunyai pengetahuan yang kurang dalam bidang akademik bolch bclajar ndiri 
dengan menggunakan kaedah pembelajaran berkomputer bagi mendapatkan maklumat 
serta mencari punca masalah atau selalu membuat latihan pemb lajaran. Program 
pembelajaran berkomputer adalah anjal (flexible) dengan menyediakan pilihan sama ada 
penyediaan belajar sendiri atau program kawalan 
Komputer boleh memainkan peranan yang penting d ngan mem enarkan etiap 
penggu:na untuk mencapai kemajuan menerusi program- r gram ang diikuti atau ng 
disediakan. Para pengguna boleh menguji kebolehan ma ing-rna ing clep tia 
aktiviti pembelajaran. Pengguna juga boleh m nilai kemampuan dan jik tidak >\-pua 
hati, pengguna atau pelajar tersebut boleh kembali kcpad peringkat p mbelajaran 
pennulaan dan membuat ulang kaji. 
ii) Kepelbagaian (Variety) 
Dengan rnenggunakan sistem multimedia cpcrti grafik un i, tek dan lain-lain ·I im ·n 
multimedia yang menarik bagi en arnpaian m ~ d pat rncnari minat Iara p n una 
atau pelajar untuk menggunakan si tern pemb laiaran ·r omput ·r t ts l ut lni I 1 it 
memudahkan pelajar yang lemah untu m n irun l I nnl ·I 1111 in rucl 11111 ( k111k 
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iii) Simpanan Rekod 
Komputer mampu menyediakan ruangan untuk pengguna menyimpan rckod yang tclah 
dipelajari. Sebagai contohnya rekod yang disimpan ialah latihan, pcrmarkahan d n lain- 
lain. 
iv) Keanjalan (Flexibility) 
Sistem pembelajaran berkomputer rnemberi kemudahan kepada pengguna untuk 
memilih topik-topik yang ingin dipelajari atau yang belum lagi diulang kaji dan 
pengguna juga boleh membuat pilihan tentang topik-topik yang dianggap enang 
terlebih dahulu. 
v) Menigkatkan motivasi 
Sistem pembelajaran berkomputer yang menarik mcmb lchkan ngguna mcra a 
berminat dan bermotivasi untuk belajar. lni adalah kerana i tern ang mcnggunakan 
konsep multimedia dan ramah pengguna (user-friend! ) mendor ng agi rnenanam 
minat untuk mendalami sesautu ilmu tertentu elain da at minjimat an ma a untu 
mempelajari sesuatu. 
vi) Sentiasa ada (Availability) 
Pembelajaran berkomputer ini adalah cntia a ads atlal: I• . lni 
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vii) Keupayaan tidak terhad 
Manusia mempunyai keupayaan yang terhad seperti mengalami kcbosanan, kelctihan 
serta beremosi tetapi tidak bagi komputer. Komputer dapat mclak anakan tug 
pengajaran dengan lebih berkesan. Pengulangan sesuatu latihan atau pclajaran bcbcrapa 
kali sekalupun tidak akan mengubah keadaannya. 
viii) Keupayaan menggunakan pelbagai media 
Dengan menggunakan komputer, sistem pembelajaran yang diha ilkan dapat 
menggabungkan pelbagai unsur media di dalam esuatu istem. engan ini pemahaman 
pengguna akan dapat diransang dan di pertingkatkan. 
Setelah membincangkan kelemahan dan juga kelebihan sistem pembclajaran am ad 
secara tradisional ataupun berk mputer ccar ata talian, maka da l di irnpulkan 
bahawa pembelajaran berkomputer memb ri kesan yang p itif. 
2.4 Pengenalan Kepada Linux dan Redhat 9 
Subtopik-subtopik berikutnya akan dibahagikan kepada dua bahagian untu 
membincangkan mengenai pengenalan kepada Linu dan juga p n nalan I ada 
Red.hat. 
2.4.1 Pengenalan Kepada Linux 
Sebagaimana maklum Linux merupa an i tern pcra 1 an 1 m in ·1u1 ui Jn1:. I thin 1 
oleh inu rvald . 
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dan juga Alpha. Linux juga merupakan sebuah perisian yang menggunakan i tern 
Sumber Terbuka (Open Source). Di mana kita boleh membentuk program mcngikut 
kehendak sendiri dan mengubahsuai pada bila-bila masa yang kita mahu. clain itu, ia 
merupakan altematif kepada penggunaan Windows. 
2.4.1.1 Perkakasan yang sesuai dengan Linux 
Linux boleh digunakan pada sebarang jenis spefikasi perkaka an computer dan juga 
sebarangjenama komputer meja (desktop) seperti Intel, PowerP , un pare , mahupun 
DEC Alphas. Sekiranya penguna menggunakan komputer 386 dengan 2M RAM dan 
150MB HOD (hard disk) Linux masih boleh digunakan. egitu juga dengan k mputcr 
bimbit seperti Apple Power Books, IBM Think pads ataupun T hiba ccras. Ma alah 
kepada Linux ialah mengecam (detect) sebahagian peranti ang guna an. Peri ian nuh 
Linux boleh didapati di kedai-kedai yang mcnjual pcri ian p nuh.Linu . Amara yang 
popular ialah RedHat 9, Caldera, Slackwar , Debian mahupun u c. 
2.4.1.2 Sokongan Peranti 
Linux bergantung pada jenis peranti yang digunakan. Peranti epcrti modem, pen ta , 
kad rangkaian, kad bunyi dan kad grafik bol h di ra i an dengan I inu ·. Namun iuitu 
tidak semua peranti itu dapat berfung i dengan epenuhn a. I Ian a b ra a k d I A 
seperti NE2000,Sound Bla ter I m dcm robot! · sports! tr I h rfun i d n ran 
memuaskan. Manakala P l kad tidak dapat berfun i s bai I A Imel Ad \I 1h 
pengguna menggunakan M dem Luaran K'(( trn )I tod •111 ini tunn Linux tu 'll 
sepenuhnya pcranti ini. c ritu ju ta u a aan I ilum don runn, ti I ik I uu l 'I run ·~i 
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Red Hat telah memecah tradisi menyokong USB. Untuk mendapatkan rnaklurn t 
mengenai perkakasan yang yang boleh digunakan layari laman webnya di Linux nlinc 
(http://www.linux.org) 
2.4.1.3 Seakan Windows 
Untuk mendapatkan antaramuka seperti windows, pengguna perlu mendapatkan 
beberapa komponen sebelum menjadikan Linux seperti Window . Antaran a ialah 
mendapatkan Desktop X Windows dan pasangkan utility bergrafik yang akan 
memudahkan tugasan. Sistem X Windows merupakan tapak a a kepada nggunaan 
GUI (Graphics User Interface) di bawah Unix atau kini inux. Pengguna lch 
memasang X-Server kepada sistem untuk mema tikan keupa aan kad grafik d n papa ran 
anda. Pengurus desktop ini akan memberikan antaramuka bergrafik dan ia akan 
kelihatan seperti Window . Terdapat pclbagai jeni cnguru d. sktop ng b leh 
pengguna dapatkan. 
Antara yang menarik perhatian ramai pengguna Linux ialah K I sktop En irom iru 
(KDE - yang didatangkan khas dalam Red Hat digunakan untu mcnda atkan •t 
lengkap perkakasan grafik untuk Unix dan Linux. K mampu mem rikan antaramu a 
bergrafik mengikut kehendak pengguna. elain itu lo I I 
Enviroment) juga mampu memberikan antararnu a .lihatan cp xti Wind w ·. 
2.4.1.4 Tapak Laman Web Linux 
Internet adalah umber keja aan I inu: pada hn · ini k irun 1 i 1 t 'I ih m ·11 • It ik 111 s ·I u th 
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dihasilkan kini dibina atas platform Linux dan banyak penyedia Internet mcnggunakan 
Linux kepada komputer pelayan mereka. Hampir semua jenis Linux yang dijual di 
pasaran mempunyai keupayaan untuk memasang sebuah tapak laman Web. 
Setelah memasang Linux pada pelayan sebagai tapak web, sebuah perisian dipcrlukan 
yang menjadikannya pelayan Web. Perisian itu adalah Apache.Apache merupakan 
pelayan yang popular dan digunakan oleh banyak penyedia khidmat internet. Malah 
Apache merupakan pelayan yang paling pantas dan berkuasa samada untuk tapak web 
korporat atau peribadi. Dan yang paling penting.Pasangkan ''firewall" untuk rnenghalang 
tapak web daripada diceroboh(hackers). Tidak kira apa yang dip rlukan, inu mam u 
menyediakannya. 
2.4.2 Pengenalan Kepada Redhat 
Perkembangan Redhat sebagai salah satu sistem opera i pilihan, kian m ningkat dari 
masa ke semasa. Penerimaan ini diperkuatkan lagi d ngan keluaran R dhat er i , ang 
semakin 'user friendly' dan 'plug and play'. Jika pada uatu ketika dahulu, han a 
seseorang yang berpengetahuan teknikal ang mendalam ahaj mampu m embuat 
instalasi Redhat, sekarang tidak lagi. In tala inya egitu mudah dan 
oleh sesiapa sahaja. Linux Redhat 9 adalah cbagai i t m p ra i an raktik I ama n 
untuk kegunaan di rumah ataupun sebagai er r di pcjabat. 
2.4.2.l Redhat H L (Hardware ompatibility List 
Pro es in tala i Rcdhat s nn im n in •1 mu lah. M m rluk 111 lit \11 l•kllt \11111 l 
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instalasi Linux Redhat 9. Sebaik-baiknya mulakan dahulu dengan menentukan samada 
sistem operasi Linux Redhat 9 boleh menggunakan hardware yang tcrdapat pada 
komputer pengguna. Boleh ditentukan dengan meneliti senarai hardware yang terdapat 
pada halaman web http://hardware.redhat.com/hcl. Jika perkakasan (hardware) 
pengguna telah dikenalpasti di halaman web tersebut sebagai "certified hardware", maka 
pengguna boleh menggunakan komputer Linux Redhat 9 pcngguna dcngan pcnuh yakin 
tanpa perlu menghiraukan sebarang masalah. 
Kebelakangan ini langkah instalasi Redhat kian menjadi semakin rnudah atau 'user- 
friendly'. Jika pada suatu masa dahulu, pcngguna pcrlu tahu pclbagai perkara-pcrkara 
teknikal seperti jenis monitor, frekuensi monitor dan pelbagai lagi, kini tidak lagi. 
Sistem operasi Linux Redhat 9 kini dapat mengenalpasti jenis monitor yang digunakan 
secara automati k. 
2.5 Kajian Bagi Sistem Pembelajaran Secara Atas Talian Sedia Ada 
Di dalam topik ini sebanyak 4 kajian terhadap sistem pembelajaran linux secara atas 
talian telah dibuat. Di antaranya adalah sepcrti halaman Web The Linux •IJSJ)l()p in 
Source Software Tips, Tricks & Tutorials, Linux Red Hat Up, Rcdhat den U11u 
Electrons. 
2.5. J Halaman Web The Linuxl*BS'D/Opeu Source Soj(wart' Ttps, Trlaks ~ 
Tutorials 
Sistern pembelajaran b .rdasurkun wb .. ltll UPL 
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talian (online) ini adalah salah satu contoh daripada pakej pembelajaran atas talian yang 
sedia ada. 
·li lj~l!><l'll5P!Opon Sourr.o Software llp•, trlckc Q tutorl•ls dGt«h.-o • f.llcro<Ofl tn10rnor 1 •ptoror f>fOvtdo<I hy I iKJM llHIVOIJlil M• _ .. - . • .1fi!ll!8.J 









SlOnl. bl.IOI'. a\.Q10tUon•. 
t:011UTWf0, etc to •$hllnlrl 
!'IT l(QWV\tit 001' corn 
"7"J ) ' 
---· .. -· 
Bromine. th• entire detebese .•• 
10No. Viewed Subject Ol•tro 8ub11lltter Conunent. 
1 8;.> !How to m~-~c_tory _J l\lll lnux Rrtuld 1h 0 
2 155 IP•meHl'll!a" MxsQL I Mo/ 1 
3 08 \Pom~I nq~n l'!".f.!_ .I c;riy 0 
4 221 \PN'11 ll~••mllM I ny 0 
5 224 je"Q"IM"Nll• lro11•e•••ril ~"'"V I ny 0 
6 l31 luA.., .. IM .. NA! .. each<! w•b 'orvvr I Ml 0 
1 13tl l•A\1111MAN~: Prutm•ll ny 0 
a P5 \a!'l'.lll!:lllN-': POI •3/IMllM 111y 0 
9 12? ja,.QAIMANA; guull ny (I 
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2.5.1.1 Analisis 
Halaman web Linuxl*BSD/Open Source Software tips, tricks & tutorials database nu 
merangkumi browse, search, submit, files/how-to dan juga pautan kepada halaman- 
halaman web lain yang berkaitan contohnya www.li11u.: .org dan sebagainya. Ia juga 
menyediakan menyediakan suatu halaman web tutorial inux yang inte iktif bagi 
pengguna yang ingin berjinak-jinak mempelajari Linu · Redhat ini. I lnlnm in web ini 
juga merangkumi nota-notn dan latihnn-latihan untuk para p n ~ mm mcm 1hnmi d '11' m 
mudah langkah-langkah yang dipclajnri. clnin dmi1 · <.fo itu in ju! :1 men cdrnk:m 
kemudahan enjin pencari . 









Rab 2 Kajian Literasi 
Walaubagaimanapun terdapat juga kelemahan-kelemahan pa.da halaman web ini seperti 
tiada ruang untuk para pengguna menaip sesuatu arahan (command) dan pcngguna akan 
dapat mengetahui serta merta samada arahan (command) tersebut terdapat atau 
digunakan di dalam Redhat 9 ataupun tidak sepertimana sistem yang akan saya 
bangunkan ini. Selain itu tidak diselitkan elemen-elemen multimedia. Dan kebanyakkan 
artikel sekadar teks semata-mata dan kurang terdapat arahan (commnd) scrta 'rules' 
yang disertai dengan contoh-contoh outputnya, 
2.5.2 Halaman Web Linux Red Hat Up 
URL bagi pakej pembelajaran Linux Redhat secara atas talian ini adalah 
http://www.redhat-linux.com.mv. Ia lebih tertumpu kepada Linux Rcdhat sahaja. 
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2.5.2.1 Analisis 
Halaman web bagi Linux Red.hat ini adalah sebuah halaman web yang agak bagus untu 
para pengguna yang ingin mengetahui maklumat mengenainya. la juga tcrdapat atu 
ruang berita semasa berkaitan dengan perkembangan terkini Linux, kcluaran tcrbaru 
Linux dan sebagainya. Selain itu ia juga menyediakan kemudahan enjin pcnc ri. la juga 
menyediakan kemudahan untuk para pengguna yang ingin membeli peri ian mux 
Redhat secara perdagangan elektronik. 
Walaubagaimanapun halaman web ini hanya menyediakan hanya sedikit nota-n ta untuk 
para pengguna dan tidak menyediakan kuiz-kuiz yang berkaitan dengan i tern p 
Linux Red.hat ini. Dan juga tidak terdapat ruang sepertimana i tern yang akan aya 
bangunkan iaitu pengguna akan dapat mengetahui crta mcna arnad ar han 
(command) tersebut terdapat atau digunakan di dalam Redhat ataupun tidak. la juga 
tidak terdapat satu ruangan form untuk mendapatkan tindak bala daripada para 
pengguna sekiranya pengguna tidak memahami nota yang dibaca. lni bermakna tiada 
interaksi di antara pengguna dan komputer. lni lebih ke ad pr e pcmb lajaran tat i 
berbanding dengan proses pembelajaran interaktif. elain itu tiada tck bcrgrafik cba ai 
menarik minat di dalam halaman web ini. Antaramukan a juga tida m narik dun ini 
boleh menyebabkan pengguna mudah berasa o an den an halaman w ·b nn uran 1 
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2.5.3 Halaman Web Redhat 
Sistem pembelajaran Linux Redhat secara atas talian rm mcmpunyai URL 
http://www.redhat.com. 
Me Edt ViOw Fovont.. Tools Ho\) 
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2.5.3.l Analisis 
Halaman web Redhat ini merangkumi kescluruhan nota-not 1 d n latih n-latihan an 
berkaitan dcngan sistcm opcrasi Linux Rcdhat pclbagai vcr ·i term isuk R xlhut or ·i 9 la 
boleh digunakan oleh semua kategori p mggun, ang m in m m1 cl lj \ i nt n1 
mendapatkan maklumat yang b rkait m den mun a. l en tun l tid •k f du h ll'nh 
payah mencari atau mdayari hnlomnn web I in jikn m r k 111 •1n m m~ t ti 11 i m 111 c..•n ti 
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sistem operasi rm. Terdapat juga satu ruang berita semasa herkaitan dengan 
perkembangan terkini Linux, keluaran terbaru Linux dan sebagainya. Kcmudahan cnjin 
pencari juga turut disediakan. Secara keseluruhannya ia adalah satu sistem pembclujaran 
online yang komprehensif yang menyediakan tutorial yang bagus sorta ada interaksi di 
antara pengguna dan komputer kerana terdapat satu ruang forum untuk pengguna 
memberi tindak balas. Dengan in.i pengguna akan dapat mcmpe1ajari sistcm opcrasi 
Linux Redhat ini dengan lebih mudah. 
Walaupun begitu ha1aman web Redhat ini juga tiada ruang untuk para pengguna menaip 
sesuatu arahan (command) dan pengguna akan dapat mcngctahui crta rncrta samada 
arahan (command) tersebut terdapat atau digunakan di dalarn Rcdhat 9 ataupun tidak 
sepertimana sistem yang akan saya bangunkan ini. Tiada elemen multimedia seperti tek 
bergrafik yang menarik diselitkan. Oleh kerana halaman web ini b rdasarkan 'text based' 
kombinasi warna yang scsuai adalah pcnting. Antaramukanya agak mcnarik kcrana 
penggunaan kombinasi wama yang boleh dikatakan sesuai, 
2.5.4 Halaman Web Linux Electrons 
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2.5.4.1 Analisls 
Halaman web Linux Electron ini juga salah satu sistem pcmbclajaran Linux. sccara atas 
talian. Ia mengandungi maklumat mengena1 nota-nota atau maklumat Frontpage, 
Hardware, J::.,mbedded, Mobile, Application, General, Ji[)A dan sebagainya dcngan 
tnenggunakan Linux sebagai platform. la juga menyediakan satu ruang beritn scmnsn 
berkaitan dengan perkcmbangan tcrkini Linux~ kcluaran lcrbaru Linux dan scbngainyo. 
Selain itu halaman ini adalah interaktif kcrana terdapat ru ng forum untuk pcnggurm 
bertukar pendapat serta bersoal jawab mengenai Ststcm opcrast Linu . Tiduk kcting ralun 
juga terdapat pautan kepada halaman-halaman web lain an ' h 't knit m cl\n ·nj m 
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Namun begitu tiada ruang untuk para pengguna menaip sesuatu arahan (command) dan 
pengguna dapat mengetahui serta merta samada arahan (command) tersebut tcrdapat 
atau digunakan di dalam Redhat 9 ataupun tidak sepertimana sistem yang akan aya 
bangunkan ini. Selain itu juga tidak semua topik mengenai Linux dimasukkan kc 
halaman web ini. Keadaan ini akan menyukarkan pcngguna untuk mcndapatkan 
maklumat atau nota penuh untuk mempelajari sistem operasi Linux ini. 
2.6 Ringkasao Bab 
Kajian literasi merupakan suatu bab yang mengandungi segala maklumat dan kajian ke 
atas sebarang isu ataupun topik yang berkaitan dengan sistemyang bakal dibangunkan 
nanti. Kajian yang dijalankan melibatkan isu pakej pembelajaran secara atas talian 
(online) yang semakin meluas penggunaannya di dalam dunia pcndidikan pada masa 
kini. Selain itu, bab ini juga turut mengupas sebarang isu berkaitan dengan sistem 
operasi Linux Redhat 9. 
Seterusnya bab ini juga menghuraikan analisis yang dijalankan ke atas pakej-pakej 
pembelajaran atas talian yang sedia ada. Kajian yang dilakukan ke ata i tern 
pembelajaran atas talian yang sedia ada dapat dijadikan gari panduan untuk 
membangunkan sistem yang lebih bagus dengan memenuhi emua cm- iri ang 
diperlukan dan menangani kelemahan-kelemahan si tern edia ada. 
Daripada kajian yang dijalankan didapati pcrkcmban ran pak ·j p nnb •lnj ran sc aru utn 
talian ini telah mewujudkan atu lagi pr . e p .mb elujarnn d •n ran l> »b .ntuk I .kuolo 1j 










dan semakin mendapat perhatian orang ramai. Walauba rm n un kerj • nl antara 
semua pihak amat diperlukan bagi mcnjayakan apa an 1 lah iraasaag dan 



















Bab 3 Metodolore 
v) Memberikan pemahaman yang lebih mendalam untuk mengesahkan keperluan 
penilaian kualiti projek yang terbaik. 
vi) Memberi kemudahan merancang dan mengawal projek dari peringkat permul n 
sehingga tamat. 
Metodologi yang baik mestilah mempunyai ciri-ciri berikut :- 
i) Senang digunakan dan difahami oleh penganalisa dan pengaturcara. 
ii) Merangkumi semua fasa dalam pembangunan sistem. 
iii) Berkaitan dengan aplikasi yang akan dibangunkan. 
iv) Menyediakan dokumentasi yang berkualiti 
Dalam membangunkan sistem ini, penyelidikan model pembangunan sistem telah 
dilakukan dan model yang dipilih adalah model air terjun dengan pendekatan prototaip 
dan berasaskan kepada sistem kitar hayat pembangunan. Kaedah ini bersesuaian dengan 
sistem ini kerana ia merupakan sebuah sistem yang berasaskan laman web dan bersifat 
dinamik. 
3.2 Metodologi Pembangunan 
Metodologi pembangunan untuk projek sistem maklumat ini adalah berasaskan kepada 
sistem kitar hayat pembangunan (Sy tern Development Lifecycle), Model dengan 
pendekatan pr totaip yang terpilih adalah model air tcrjun. ebagaimana yang 
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3.3 Sistem Kitar Hayat Pembangunan 
Sistem kitar hayat pembangunan adalah pendekatan fasa untuk menganalisi dan 
menekankan sistem kepada pembangunan yang terbaik menerusi penggunaan kitaran 
terperinci analisis dan aktiviti pengguna. 
1. MENGENALPASTI KEKANGAN, 
PELUANG DAN OBJEKTIF 
2. MENENTUKAN 
KEPERLUANMAKLUMAT 7. MELAKSANA DAN 
MENILAI SlSTEM 








5. ME11BANGUNKAN DAN 
MENDOKUMENKAN PERISIAN 
Rajah 3.1 Sistem Kitar Hayat Pembangunan 
i) Mengenalpasti Kekangan, Peluang dan Objektif 
Dalam fasa ini analisis dilakukan dengan menitikberatkan kepada mengenalpasti 
kekangan yang wujud, peluang dan objektif. Peringkat ini adalah kritikal untuk 
mencapai kejayaan projek ini. Analisis melihat secara tutus apa yang diperlukan 
didalam bentuk pemiagaan. Mengenalpasti objektif juga adalah kornponen yang pcnting 
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Aktiviti di dalam fasa ini termasuklah mendapatkan kesimpulan, memastikan tumpuan 
ke atas projek, dan mendokumenkan hasi1 yang diperolehi. Hasil dari fasa ini 
mengandungi definasi kekangan dan kesimpu1an objektifnya. Penguru an m ti 
mengambil keputusan samada untuk menerima cadangan projek ini atau tidak. 
ii) Menentukan Keperluan MakJumat 
Antara peralatan yang digunakan untuk mendefinasikan keperluan maklumat adalah 
seperti melaksanakan penyelidikan terhadap data utama, menemubual, soal-selidik, 
memerhatikan kelakuan pembuat keputusan dan persekitaran, dan juga prototaip bagi 
analisis sistem perlu mengetahui secara terperinci fungsi sistem semasa siapa (mereka 
yang terlibat), apa (aktiviti projek), dimana (persekitaran dimana kerja tersebut 
dilaksanakan), bila (tempoh atau masa), dan bagaimana (prosedur dan persembahan 
biasa dilakukan). 
iii) Menganalisis Keperluan Sistem 
Antara peralatan yang digunakan untuk membantu analisis sistem mendapatkan 
keperluan sistem adalah dengan penggunaan gambarajah carta alir untuk mengambarkan 
masuk, proses, keluar fungsi dalam struktur gambarajah grafik. Sumber-sumber 
maklumat ini diperolehi daripada pelbagai aspek diantaranya ialah dengan cara melayari 
internet, bahan bacaan/tulis, temuramah serta perbincangan bersama penyelia . Segala 
masalah atau per oalan, kop i tern erta terma uk keperluan-keperluarmya dikaji dan 
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iv) Merekabentuk Sistem Yang Dicadangkan 
Analisis sistem menggunakan maklumat yang diperolehi untuk merekabentuk yan )' 
logikal. Fasa ini melibatkan proses merekabentuk keseluruhan organisasi logikal dan 
fizikal dalam sistem pembelajaran Linux Redhat 9 secara atas talian beserta modul- 
modul dan sub-modul yang terlibat. Fasa ini ia lebih menekankan pendekatan yang 
terbaik untuk mempersembahkan maklumat keperluan yang diperoleh untuk system 
pembelajaran tersebut. Rekabentuk logikal adalah rekabentuk yng dibuat terhadap 
struktur perjalanan sesuatu sistem secara konseptual. Manakala rekabentuk fizikal pula 
adalah rekabentuk yang lebih terperinci spesifikasinya di mana ia melibatkan cadangan 
rekabentuk skrin. 
v) Membangunkan Dan Mendokumenkan Perisian 
Penganalisis sistem berkerja dengan pengaturcara untuk membangunkan mana-mana 
perisian yang asli termasuklah menstrukturkan teknik untuk merekabentuk dan 
mendokumen perisian termasuklah struktur carta, carta 'nassi shneiderman'. Sistem 
menggunakan satu atau lebih peranti ini untuk berkomunikasi dengan pengaturcara apa 
yang perlu diaturcarakan. 
vi) Menguji Dan Menyelenggara Sistem 
Fasa bagi membolehkan segala perubahan dan pembetulan dibuat. Satu siri pengujian 
untuk mengenalpasti masalah adalah dengan melaksanakan sistem dengan satu data 
yang ringkas dan selalunya dengan data yang biasanya akan digunakan dari sistem 
utarna. Penyelengaraan sistern dan rnendokumcn bcrmula dalam tasa ini dan ia secara 
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menerusi sistem kitarhayat pembangunan membantu memastikan penyelengaraan 
dilaksanakan seminimumnya. 
vii) Melaksana Dan Menilai Sistem 
Analisis sistem membantu melaksanakan sistem maklumat. Latihan dilakukan oleh 
vendor, tetapi disebalik latihan ia adalah tangungjawab penganalisis sistem. Proses ini 
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3.4 Prototaip 
Prototaip bagi sistem pembelajaran ini adalah teknik untuk mendapatkan maklumar 
spesifik secara cepat mengenai keperluan maklumat pengguna. Prototaip yang ef ktif 
sepatutnya diperolehi terlebih dahulu di dalam sistem kitar hayat pembangunan, semasa 
fasa memastikan keperluan. Prototaip merupakan satu teknik yang kompleks, yang 
mana ia memerlukan pengetahuan tentang keseluruhan sistem kitar hayat pembangunan 
sebelum ia dapat dilaksanakan, 
Prototaip termasuk pada point ini didalam teks untuk memastikan kepentingannya sama 
seperti teknik mengumpulkan maklumat. Prototaip mengambarkan sistem pada masa 
akan datang. Rancangan kajian membantu mengenalpasti prioriti apa yang perlu 
diprototaip seterusnya. Pengumpulan maklumat pada fasa prototaip membenarkan 
penganalisis sistem untuk memastikan prioriti dan rancangan terus dengan gangguan 
yang rmrumum. 
Proses prototaip akan berterusan sehingga sistem berjaya dibangunkan tetapi ia akan 
tetap digunakan di dalam 3 fasa utama sistem pambangunan. Prototaip membangunkan 
produk yang sesuai kepada pengguna dan dibangunkan untuk diuji samada ia 
bersesuaian untuk menghasilkan produk sebenar. Prototaip dapat membantu untuk 
menganalisis strategi altematif dan yang terbaik akan dilakukan untuk produk atau 
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3.4.1 Jenis-jenis Prototaip 
Terdiri daripada empatjenis iaitu- 
i) Prototaip Patched-up 
ii) Prototaip Nonoperational 
iii) Prototaip First-of-a-series 
iv) Prototaip Selected Features 
3.4.2 Kelebihan Prototaip 
Prototaip tidaklah juga bersesuaian dengan semua sistem projek, sebagaimana yang 
dilihat. Kelebihan prototaip membolehkan untuk membuat keputusan samada 
menggunakan prototaip atau tidak. Tiga faktor utama kelebihan penggunaan prototaip 
ialah kebolehan melakukan penukaran sistem di peringkat awal pembangunan, 
kebolehan untuk menghentikan pembangunan pada sistem yang tidak berfungsi dan 
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BABEMPAT 
ANALISIS SISTEM 
4.1 Pengenalan Analisis Sistem 
Analisis sistem merupakan analisa terbadap keperluan-keperluan dan definisi sistem. 
Analisa keperluan terdiri daripada analisa terhadap perkhidmatan-perkhidmatan yang 
terdapat di dalam sistem, kekangan sistem dan matlamat sistem. Disamping itu ia juga 
dapat memperbaiki pemahaman maklumat-mak]umat domain perisian termasuklah 
fungsi-fungsi yang diperlukan, prestasi dan antaramuka sistem. 
Analisa sistem perlu dilakukan dalam proses pembangunan perisian dengan bertujuan 
untuk memahami dengan lebih mendalam terhadap sistem yang akan dibangunkan. 
Analisis sistem yang dilakukan meliputi pelbagai aspek pengenalpastian keperluan 
fungsian, bukan keperluan fungsian bagi sistem, analisa alatan pembangunan iaitu 
keperluan perkakasan dan keperluan perisian. Malah analisis sistem juga dilakukan 
dengan tujuan untuk mengenalpasti keperluan pengguna, menghasilkan satu analisis 
yang ekonomi dan teknikal. Seterusnya menghasilkan satu definisi sistem yang tepat dan 
penuhi kehendak pengguna. Terdapat 4 tujuan dalam fasa analisis keperluan:- 
i) Menerangkan sistem kini dengan jelas 
ii) Menentukan sistem maklumat sempurna 
iii) Membawa. i tern sempurna kepada keadaan yang reali tik dengan menentuka.n 
kekangan sumber. 
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4.2 Teknik Pengumpulan Maklumat 
Salah satu daripada tugas utama dalam fasa analisis adalah pengumpulan maklumar. 
Pengumpulan maklumat adalah satu proses formal yang digunakan dalam membuat 
kajian atau penyelidikan. Objektif utama pengumpulan maklumat ini adalah untuk 
mendapatkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang berkaitan dengan pembangu.nan perisian 
dan sistem. Berikut adalah beberapa teknik pengumpulan yang telah dijalankan- 
i) Soal Selidik 
Soal selidik adalah tek.nik pengumpulan maklumat yang menggunakan borang atau 
dokumen tertentu bagi mendapatkan mak1umbalas daripada para pengguna. Soal selidik 
dijalank:an bagi membolehkan pembangu.n mendapatkan data-data dan maklumat- 
maklumat dengan cara yang lebih terperinci, sistematik dan berkesan serta memahami 
citarasa pengguna berotensi dengan lebih mendalam. Setelab dilakukan ke atas beberapa 
pengguna, mereka menyambut baik penggunaan Sistem Pembelajaran Linux Redhat 9 
secara atas talian ini sebagai kaedah baru dalam mengulangkaji atau sebagai bahan 
rujukan. 
ii) Temubual Dao Perbincangan 
Temubual adalah satu teknik pengumpulan maklumat di mana mendapatkan maklumat 
secara interaksi berhadapan. Secara umumnya, temubual boleh dikategorikan kepada 
dua pecahan iaitu temubual berstruktur dan temubual tidak berstruktur. Temubual 
berstruktur temubual yang mengemukakan soalan-soalan yang telah dirancang atau 
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tidak berstruktur adalah temubual yang mengemukakan soalan-soalan yang tidak 
dirancang, iaitu soalan-soalan lebih berbentuk spontan. 
Teknik ini telah digunakan dalam menjalankan temubual dengan beberapa pengguna dan 
juga penyelia saya yang banyak membantu iaitu Puan Fazidah Othman. Selain itu 
mendapatkan pandangan, cadangan dan tunjuk-ajar daripada rakan-rakan serta penyelia. 
iii) Melayari internet 
Merupakan kaedah yang canggih dan cepat , apa sahaja maklumat yang dikehendaki 
terdapat di internet. Banyak laman web yang menyediakan perkhidmatan kamus 
elektronik atas talian , pengguna boleh menggunakannya pada bila-bila masa dan 
tempat. Penulis juga telah menjalankan kajian keatas beberapa laman web sebagai 
rujukan. Internet merupakan salah satu saluran yang banyak membantu pencarian 
maklumat yang diperlukn dalam proses membangunkan projek ini. Cara ini lebih mudah 
dan menjimatkn masa berbanding dengan kedua-dua kaedah di atas. 
iv) Bahan Tulisan/Bacaan 
Pelbagai bahan bacaan telah digunakan untuk menjalankan projek ini. Antaranya ialah 
rnelalui buku rujukan, buku teks dan juga contoh laporan senior-senior yang terdahulu 
yng boleh didapati di dalam bilik dokumen dan perpustakaan Fakulti Sains Komputer 
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4.3 Analisis keperluan 
Fasa analisis keperluan ini akan mengenalpasti keperluan-keperluan sistem. Keperluan 
ini boleh di tentukan melalui 3 kateogari iaitu:- 
i) Keperluan yang mesti dipenuhi. 
ii) Keperluan yang boleh dicapai I diperolehi tetapi tidak begitu penting. 
iii) Keperluan yang diperlukan tetapi tidak boleh diabaikanjika tidak digunakan. 
Walaubagaimanapun keperluan-keperluan ini mestilah memberi tumpuan kepada 
pengguna serta pemasalahan dan bukannya terhadap penyelesaian dan implementasi. 
Analisis keperluan terbahagi kepada 2 bahagian iaitu:- 
• Keperl uan fungsian 
• Keperluan bukan fungsian 
4.3.1 Keperluan fungsian 
Keperluan fungsian adalah penerangan terhadap segala aktiviti serta perkhidmatan yang 
perlu dibekalkan oleh sistem dan juga fungsi atau kebolehan-kebolehan yang 
diharapkanoleh pengguna dari sistem. Penerangan ini termasuklah input, output, proses 
dan simpanan data yang diperlukan bagi memenuhi objektif sistem. Seperti yang telah 
diterangkan sebelum ini keperluan fungsian adalah merupakan fungsi-fungsi sistem yang 
dijangkakann oleh pengguna dan ia memberikan garis panduan kepada i tern. 
Keperluan ini mewakili ciri-ciri sistem. Didalam i tilah keperluan fungsian ia adalah 
interaksi diantara sistem dengan per ekitaran erta bagairnana ia bcrtindak bala dengan 
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Keperluan-keperluan kefungsian adalah aktiviti-aktiviti yang mesti dilaksanakan oleh 
sesebuah sistem maklumat atau sistem pembelajaran bagi memenuhi keperluan sistem. 
Tugas mengenalpasti keperluan kefungsian perlu membuat penyelidikan dan 
pengumpulan maklumat-maklumat bagi memahami persekitaran sistem dan juga proses- 
proses yang terlibat. Semua maklumat-maklumat yang dihimpun akan dianalisa dan 
diteliti dengan terperinci. Berdasarkan penganalisaan ini barulah dapat mentakrifkan 
keperluan-keperluan kefungsian bagi sistem ini. 
4.3.2 Keperluan bukan fungsian 
Untuk keperluan bukan fungsian pula ia membicarakan tentang ciri-ciri Jain serta 
kekangan yang memenuhi keperluan sistem. Ini tennasuklah prestasi sistem dari segi 
daya pemprosesan dan masa tindakbalas, kebolehgunaan pengguna, kemudahan 
mempelajari, keselamatan serta kualiti sistem .. la penting bagi menilai kelancaran dan 
kejayaan sistem. Keperluan-keperluan ini bertujuan untuk memberikan keselesaan 
kepada pengguna atau lebih mesra pengguna (userfriendlyi. 
Keperluan bukan kefungsian adalah deskripsi bagi ciri-ciri yang menyempurnakan lagi 
sesuatu sistem pembelajaran ini juga kekangan-kekangan yang menghadkan sempadan 
atau skop. Ianyajuga boleh diibaratkan sebagai 'aksesori tambahan' atau ciri-ciri 
pelengkap kepada keperluan kefung ian. Berikut adalah contoh bagi keperluan- 
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i) Mesra pengguna 
Keseluruhan sistem pembelajaran Linux Redhat 9 secara atas talian ini mudah 
digunakan walaupun bagi pengguna pertama kali. Ia disertakan dengan terdapat satu 
modul dimana pengguna dapat mengetahui arahan (command) yang ditaip adalah 
terdapat di dalam arahan (command) Redhat Linux ataupun tidak. Antaramuka yang 
dipersembahkan adalah berdasarkan piawaian Graphical User Interface (GUI). 
Antaramuk:a yang dibangunkan mengandungi elemen grafik yang bersesuaian. 
ii) Kebolehpercayaan 
Sistem pembelajaran secara atas talian ini mestilah mempunyai kebolehpercayaan yang 
tinggi di mana segala nota dan juga jawapan yang diberi haruslah tepat dan berdasarkan 
kepada sumber-sumber yang sah serta boleh dipercayai. 
iii) Ketersediaan, Keteguhan 
Sistem pembelajaran ini mampu dilaksanakan dengan tepat mengikut arahan oleh 
pengguna. Pelayan juga perlu teguh dalam memproses pelbagai sambungan dari 
pengguna yang berbeza dan bersedia menghadapi segala kemungkinan buruk. 
iv) Masa Maklum Balas 
Masa maklum balas adalah dalam masa yang berpatutan supaya pengguna tidak 









v) Perkongsian Sumber 
Setiap pengguna yang melayari atau mengakses kepada sistem pembelajaran Linux 
Redhat 9 secara atas talian ini boleh berkongsi maklumat seperti mencetaknya dan 
sebagainya. 
vi) Sokongan pada Platform 
Sistem pembelajaran ini membenarkan pengguna yang menggunakan platform yang 
berbeza seperti mesin atau sistem pengendalian mencapai web dan boleh melaksanakan 
aktiviti yang relevan ke atas web. 
4.4 Pemilihan perisian dan perkakasan 
J>emilihan perisian dan perkakasan yang sesuai adalah penting untuk memastikan 
kejayaan sesutu aplikasi yang dibangunkan. Pemilihan hendaklah dibuat dengan teliti 
supaya proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan memenuhi kehendak 
aplikasi yang ingin dibangunkan. 
4.4.1 Pemilihan Perisian dan Bahasa Pengaturcaraan 
Perisian adalah merupakan suatu program dan dokumentasi yang berkaitan dengan 
sistern. Adalah program-program dan interaksi-interaksi yang dibuat oleh komputer dan 
pengguna. Beberapa kriteria dalam pemilihan perisian telah difikirkan iaitu:- 
i) Bahasa pengaturcaraan yang mudah dipelajari dan mudah digunakan. 
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Faktor-faktor lain yangjuga dipertimbangkanjuga ialah.- 
i) Platform sasaran iaitu sama ada pada komputer klien atau pelayan. 
ii) Kecenderungan pengetahuan dan kebolehan peribadi yang dimiliki oleh seorang 
pengaturcara. 
iii) Kelebihan atau cm-cm istimewa yang terdapat pada bahasa pengaturcara 
terse but. 
Beberapa perisian dan bahasa pengaturcaraan yang dicadangkan untuk digunakan dalam 
pembangunan sistem pembelajaran Linux Redhat 9 secara atas talian ini ialah:- 
);;;- Perisian Operasian Windows XP 
Merupakan satu sistem pengoperasian yang digunakan oleh kebanyakan pengguna 
komputer masa kini. Lebihan peratus menunjukkan Windows merupakan satu sistem 
operasi yang menjadi pilihan utama. 
Ia direkabentuk untuk pasaran komputer peribadi. Windows XP adalah sistem operasi 
antaramuka pengguna grafik. Ia bennaksud membenarkan pengguna berintegrasi 
dengan Internet dengan menggunakan gambar atau grafik. 
);;;- Perisian Operasian Linux Redhat 9 
Perkembangan Redhat sebagai salah satu istem opera i pilihan, kian meningkat dari 
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semakin 'user friendly' dan 'plug and play'. Linux Redhat 9 adalah sebagai sistem operasi 
yang praktikal samada untuk kegunaan di rumah ataupun sebagai server di pejabat. 
~ Java 
Java adalah suatu bahasa pengaturcaraan menawarkan hos bercirikan internet yang 
berjaya membawa aplikasi warisan kepada dunia aplikasi baru yang berasaskan web. Ia 
membantu dalam program-program dan interaksi-interaksi yang dibuat oleh komputer 
dan pengguna. 
~ Hypertext Markup Language (HTML) 
Setiap pemyataan di dalam HTML ditulis di antara tag pembuka dan tag penutup. 
Dokumen-dokumen HTML hendaklah disimpan sebagai sebuah dokumen HTML iaitu 
*.html bukan sebagai dokumen teks. 
~ Active Server Pages (ASP) 
Active Server Pages adalah teknologi sebelah pihak pelayan (server side) yang 
digunakan untuk memaparkan kandungan dinamik dalam sesuatu halaman web. 
Sebenamya ASP bukanlah satujenis bahasa, sebaliknya ia menggunakan VB Scripting 
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~ VB Scripting 
VB Scripting digunakan dalam pelayan Microsoft Internet Explorer dan mempunyai 
kemampuan untuk mencipta pelbagai fungsi ringkas mahupun sofistikated. VB Scripting 
boleh diselitkan di dalam dokumen HTML untuk meningkatkan kedinamikan dan 
menjadikan sesebuah halaman web itu interaktif. Walaubagaimanapun ia mempunyai 
kelemahan iaitu tidak dapat berfungsi dengn baik dalam Netscape Navigator. 
~ Java Scripting 
Java Scripting adalah satu bahagian yang mudah. Walaupun agak sama dengan Java 
tetapi ia bukanlah subset kepada Java. Ia digunakan untuk menyelitkan aturcara logikal 
kepada halaman web yang menggunakan HTML supaya fungsi-fungsi tambahan yang 
dikehendaki dalam sistem pembelajaran secara atas talian dapat dijalankan. 
Kelebihannya adalah ia dapat disokong dengan baik oleh Microsoft Internet Explorer & 
Netscape Navigator. 
~ Adobe Photoshop 7.0 
Perisian ini digunakan untuk menyunting dan mengubahsuai sesuatu imej grafik atau 
gambar yang telah diimbas untuk sistem supaya lebih menarik. Penggunaan Adobe 
Photoshop 7.0 menjadikan proses mengubahsuaian dan merekabentuk imej atau gambar 
dengan lebih mudah serta pantas. 
~ Macromedia Flash 5. 0 
Perisian Macromedia Flash 5.0 ini digunakan untuk penghasilan grafik dan anirnasi. Ia 
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bagi kegunaan apliksi multimedia interaktif. Kemudahan melukis yang disediakan dalam 
Macromedia Flash 5.0 ini juga digunakan untuk membina sistem navigasi seperti butang 
dan antaramuka halaman. Selain itu, fail atau aplikasi flash yang telah siap akan 
diintegrasi ke dalam periasian pengarangan Macromedia Flash 5. 0. 
4.4.2 Pemilihan perkakasan 
Perkakasan merujuk kepada peralatan fizikal yang terdapat pada sistem komputer. Ia 
meliputi peralatan-peralatan yang digunakan dalam melaksanakan aktiviti menginput, 
memproses dan menghasil. Perkakasan minima yang dicadangkan untuk sistem 
pembelajaran Linux Redhat 9 secara atas talian ini ialah:- 
~ Komputer peribadi BenQ 
~ Pemproses dengan kelajuan 1 Ghz 
~ Ingatan 96.0MB 
~ Cakera Keras 20GB 
~ Pemacu disket dan CD-ROM 
~ Kad Bunyi 
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BAB LIMA 
REKABENTUK SISTEM 
5.1 Pengenalan Rekabentuk Sistem 
Fasa rekabentuk sistem merupakan salah satu fasa yang utama dalam pembangunan 
sistem di mana keperluan sistem yang telah ditentukan dalam fasa sebe]umnya 
diterjemahkan atau ditukarkan kepada ciri-ciri sistem yang memenuhi keperluan dan 
kepuasan pengguna merangkumi deskripsi lengkap bagi fungsi dan interaksi yang 
terlibat. Secara ringkasnya ia boleh ditakrifkan sebagai satu proses kreatif bagi 
menukarkan permasalahan kepada satu bentuk: penyelesaian. Ia juga merangkumi 
penggunaan maklumat daripada spesifikasi keperluan untuk menerangkan masalah dan 
suatu penyelesaian akan diberikan sekiranya ia memenuhi keseluruhan spesifikasi 
keperluan. 
Rekabentuk sistem terbahagi kepada dua bahagian.- 
i) Rekabentuk Logikal 
Rekabentuk logikal adalah rekabentuk terancang kepada pengguna tentang perkara yang 
dilakuk:an oleh sistem yang mana rekabentuk logikal ini menyatakan bgaimana 
kefungsian dan teras bagi sistem ini berfungsi dan bergerak dengan jayanya. 
ii) Rekabentuk Antaramuka 
Merujuk kepada rekabentuk yang menerangkan kefaharnan pembangunan sistern atau 
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dan mengetahui bagaimana system perisian tersebut berfungsi seperti perisian yang 
sebenr berdasarkan kepada rekabentuk logikal yang telah dibina. 
5.2 Pendekatan-Pendektan Rekabentuk 
Terdapat pelbagai pendekatan dan kaedah yang boleh digunakan untuk merekabentuk 
sesebuah sistem. Akan tetapi pendekatan yang digunakan di dalam merekabentuk sistem 
pembelajaran Linux Redhat 9 secara atas talian ini menggunakan berdasarkan carta 
struktur sistem danjuga carta alir sistem. 
5.2.1 Carta Struktur Sistem 
Carta struktur sistem merupakan suatu kaedah yang sering digunakan dalam model 
sistem. Ia menunjukkan keterlibatan modul-modul yang terdapat di dalam sistem. 
Struktur sistem ini dibahagikan kepada 5 modul. Modul berkenaan adalah Modul 
Pengenalan, Modul Apache, Modul Arahan-Arahan, Modul Iptables dan Modul Soal 
Jawab. 
Dalam modul Pengenalan terdapat paparan submodul Redhat HCL (Hardware 
Compatibility List) dan pengenalan mengenai Linux Redhat. Modul ini merupakan 
modul yang akan menerangkan maksud Redhat HCL serta pengenalan ataupun 
penerangan kepada Linux Redbat 9. 
Manakala bagi modul Apache pula terdapat paparan submodul muat turun dan instalasi 
pakej Apache dan konfigur Apach . Di dalarn modul ini mcmfokuskan kepada langkah 
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Modul Arahan-arahan pula mengandungi submodul prompt Redhat, arahan-arahan asas 
dan lain-lain arahan. Terdapat dimana para pengguna boleh menaip arahan (command) 
di ruang yang disediakan dan pengguna akan dapat mengetahui serta merta samada 
arahan (command) tersebut terdapat di dalam Linux Redhat ataupun tidak hanya dengan 
menekan 'Enter'. Modul ini lebih memfokuskan kepada untuk memahami prompt 
Linux. Selain itu juga untuk mengenalpasti dan memahami penggunaan arahan-arahan 
Linux Redhat 9. 
Seterusnya ialah modul Jptables yang mengandungi paparan submodul mengenai 
.firewall, konfigurasi default iptables dan Jangkah konfigur iptables. Di da]am modu] ini 
akan menerangkan apakahjirewall dan tujuan menggunakannya. Selain itu mempelajari 
dan memahami cara konfigur lptables dan langkah-langkahnya. Contoh-contoh situasi 
j uga disertakan. 
Ak:hir sekali ialah modul Soal Jawab. Modul ini merupakan suatu modul tindak balas 
atau interaksi antara pengguna dengan sistem. Dalam modul ini pengguna diberi peluang 
untuk membuat sebarang pertanyaan yang berkenaan dengan Linux Redhat 9 dan 
jawapan akan dibalas melalui email (pengguna) atau dipaprkan pada laman web (bagi 
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Pengenalan Apache 




Iptables Soal Jawab 
• Pengenalan • Muatturun •Prompt •Firewall • Sebarang 
kepada & Instal Redhat • Konfigurasi aktiviti 
Redhat Apache • Arahan asas Default soal 
• RedhatHCL • Kon:figur •Lain-lain Iptables & jawab 
Apache a rah an langkah serta 
konfigur komen 
Iptables membina 
Gambarajab 5.1 Carta Struktur Sistem Pembelajaran Linux Redhat 9 
5.2.2 Carta Alir Sistem 
Berikut adalah carta alir sistem yang dihasilkan untuk: sistem pembelajaran Linux 
Redhat 9 secara atas talian. Carta alir sistem ini bermula dengan menu utama dan 
pengguna dikehendaki untuk membuat pilihan menu. Kemudian sama ada pengguna 
membuat pilihan untuk memilih modul Pengenalan, Apache, Arahan-arahan, lptab zs 
dan Soal Jawab ataupun tidak memilih modul dan membatalkan proses iaitu keluar dari 
sistem. Seterusnya jika pengguna telah memilih salah satu modul, pengguna dapat 
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_ awapan ertanyaan ~ 
Pengguna 
l Tanya Soalan 
I " Soalan 
Sistern M.ak1umat 
Soal Jawab - ' 
I '- _/ Jawapan 1r 
Pengurusan 
J p 
Gambarajah 5.3 Carta Alir Modul Soal Jawab 
5.3 Rekabentuk Antaramuka Sistem 
Antaramuka pengguna adalah spesifikasi perhubungan di antara manusia sebagai 
pengguna dengan komputer. Perhubungan ini adalah dalam bentuk input data atau 
maklumat. Objektif utama rekabentuk antaramuka adalah untuk menyediakan 
persembahan terbaik bagi pengguna berinteraksi dengan sistem. Antaramuka yang baik 
meningkatkan pemahaman pengguna dan kualiti persembahan kerja. 
Rekabentuk antramuk:a yang baik adalah rekabentuk yang dapat menakrifkan objek 
dengan cekap, fungsian yang tepat, konsisten, mudah dan juga menarik. Rekabentuk 
skrin yang dilakuk:an secara lakaran (mock up) membolehkan rekabentuk skrin sebenar 
mudah dilakukan mengelakkan pembngun hilang punca. 
Rekabentuk antaramuka dalam sistem pembelajaran Linux Redhat 9 atas talian ini dibuat 
berdasarkan piawaian yang termaktub dalam Graphical User Interfac ( UT). Kesemua 
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yang tertentu. Antaranya ialah antaramuka yang menarik dan juga mudah untuk 
digunakan. 
5.3.1 Prototaip Antaramuka Menu Utama 
Gambarajah 5.4 dibawah menunjukkan prototaip antaramuka menu utama yang 
dicadangkan. Di dalam prototaip antaramuka sistem pembelajaran ini, logo dan tajuk 
akan diletakkan dalam semua antaramuka bagi mengekalkan kekonsistenan menu 
pilihan. Modul-modul diletakkan di sebelah kiri pada setiap halaman agar nampak 
tersusun. Manakala di bahagian bawah pula terdapat pautan untuk pengguna 
berhubungan dengan pembangun melalui email yang diberikan dan juga terdapat tarikh 
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5.3.2 Prototaip Antaramuka Sub-sub Modul 
Setiap prototaip antaramuka sub-sub komponen yang terdapat di dalam pakej atau sistem 
pembelajaran ini mempunyai keseragaman dengan prototaip antaramuka menu utama. 
Beberapa ciri seperti logo, tajuk, menu pilihan modul dan ikon-ikon seperti menu utama 
dan emel kami dikekalkan di dalam setiap prototaip antaramuka sub-sub modul ini. 
Tambahan ikon seterusnya dan ikon kembali diselitkan juga di dalam prototaip 
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BABENAM 
PEMBANGUNAN DAN IMPLEMETASI SISTEM 
6.1 Pengenalan 
Pembangunan dan pengimplementasi sistem merupakan fasa yang penting di mana 
semua modul dan fungsi-fungsi yang direkabentuk diintegrasikan kepada penghasilan 
sebuah sistem. Iaitu sistem yang berasaskan keperluan-keperluan yang disenaraikan 
ataupun ia boleh didefinasikan sebagai penterjemahan perwakilan yang dibuat dalam 
fasa rekabentuk kepada produk sebenar. Semasa pembangunan sistem ini, pembangunan 
sistem telah menggunakan perisian Macromedia Dreamweaver MX 2004 dan Microsoft 
Frontpage. Justeru itu pembangunan akan menerangkan secara terperinci tentang ciri-ciri 
perisian-perisian yang digunakan sepenuhnya dalam membangunkan sistem 
pembelajaran Linux Red.hat 9 secara atas talian ini. Selain itu pembangunan juga akan 
menerangkan mengenai huraian berkenaan pembangunan sistem yang merujuk kepada 
penukaran antaramuka, modul-modul, algoritma serta tajuk-tajuk yang telah 
direkabentuk ke dalam arahan-arahan yang boleh dilaksanakan menggunakan bahasa 
pengaturcaraan komputer yang tertentu. 
Semasa proses pembangunan dan irnplementasi modul utama serta sub-sub menu sistem 
pembelajaran Linux Red.hat 9 ini, peralatan pengatrucaraan yang dipilih haruslah benar- 
benar berupaya menawarkan kemudahan yang dapat digunakan untuk membangunkan 
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6.2 Keperluan Perisian dan Perkakasan 
Jadual di bawah memaparkan hanya beberapa keperluan pensian yang digunakan 
semasa membangunkan laman web sistem pembelajaran Linux Redhat 9 sahaja kerana 
peralatan perkakasan yang digunakan masih sama seperti yang tercatit di dalam Bab 3 
sebelum ini. 
Perisian Kegunaan 
Microsoft Windows XP Professional Sistem Pengendalian 
Macromedia Dreamweaver MX 2004 Pembangunan dan Pengaturcaraan 
antaramuka laman web Linux Redhat 9. 
Microsoft Front Page Pembangunan dan Pengaturcaraan 
antaramuka laman web Linux Redhat 9. 
Macromedia Flash MX 2004 Pembangunan dan Pengaturcaraan 
antaramuka laman web Linux Redhat 9. 
Internet Explorer 4. 0 dan ke atas Platform untuk melayari laman web Linux 
Red.hat 9. 
Hipertext Markup Language (HTML) Pengaturcaraan kesel uruhan laman web 
Linux Redhat 9. 
Active Server Pages (ASP) Pengaturcaraan keseluruhan laman web 
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Personal Web Server (PWS) Pelayan web untuk melarikan laman web 
Adobe Photoshop 7.0 Rekabentuk antaramuka, grafik dan juga 
imej. 
Microsoft Paint Rekabentuk antaramuka, grafik dan juga 
imej. 
Jadual 6.1 Keperluan perisian dalam membangunkan laman web Linux Redhat 
6.3 Pembangunan Sistem 
Di dalam pembangunan sistem pembelajaran Linux Redhat 9 secara atas talian, 
rekabentuk sistem yang telah dibuat sebelum ini diterjemahkan kepada bentuk yang 
difahami oleh mesin iaitu kepada kod-kod pengaturcaraan. 
6.3.1 Pembangunan Platform 
Pembangunan platform adalah untu.k mengimplementasi sistem pembelajaran Linux 
Redhat 9 secara atas talian melibatkan pemasangan (install) sistem pengendalian 
Microsoft Windows XP Professional dan memerlukan pelayar web Internet Explorer 4.0 
atau ke atas untuk mengaplikasikan output di atas talian. Sistem pembelajaran Linux 
Redhat 9 atas talian juga memerlukan Personal Web Server sebagai pelayan web untuk 
melarikan aturcara program yang dibuat menggunakan HTML dan ASP. 
6.3.2 Pembangunan Laman Web 
Laman web Linux Redhat 9 merupakan suatu istem beraplika ikan web yang 
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membangunkan keseluruhan besar kod-kod program bagi modul-modul di dalam laman 
web Linux Redhat 9 ini melibatkan ASP dan HTML; di mana kedua-dua bahasa ini 
digunakan sebagai script di bahagian pelayan web. 
Dalam pembangunan antaramuka, perisian utama yang digunakan ia1ah Macromedia 
Deamweaver MX 2004, Macromedia Flash MX 2004 dan Microsoft Frontpage. Pelayan 
web akan menterjemahkan semua kod HTML dan ASP yang ditempatkan dalam perisian 
terse but. 
Dalam membangunkan modul-modul pula, terdapat lima modul utama dalam sistem 
pembelajaran atas talian ini iaitu modul laman utama, arahan Redhat, iptables Redhat, 
Apache dan juga maklum balas. Untuk membangunkan modul-modul ini beberapa 
perkara yang ditekankan ialah pengkodan, membangun dan mencipta imej serta grafik, 
penukaran tajuk serta susunan/aturan modu] serta dokumentasi sistem. 
6.3.2.1 Pengkodan 
Fasa pengkodan adalah fasa dimana sistem dibangunkan dengan menulis kod-kod 
aturcara mengikut spesifikasi rekabentuk skrin yang dihasilkan. Sistem yang 
dibangunkan ini tidak menggunakan pengaturcaraan sepenuhnya kerana perisian 
Macromedia Dearnweaver MX 2004, Macromedia Flash MX 2004 dan Microsoft 
Frontpage adalah perisian yang da menyediakan kemudahan bagi pembangunan ini. 
Antaramuka bergrafik tanpa memer1ukan kod atau skrip yang rumit. lni disebabkan oleh 
sesetengah menyediakan kemudahan skrip secara autornatik apabila sesuatu imej atau 
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Dalam membuat pengkodan, terdapat beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan 
iaitu:- 
~ Pengkodan pada imej atau objek dilakukan untuk menunjukkan dengan Jebih 
jelas fungsi sesuatu antaramuka dan lebih bersifat mesra pengguna. Contohnya 
apabila pengguna melalui tetikus kepada sesuatu butang (button), wama butang 
tersebut akan bertukar wama yang lain dan sebaliknya kembali kepada wama 
asal apabila pengguna meninggalkan butang tersebut. Ini secara tidak langsung 
memberitahu pengguna bahawa butang berkenaan perlu diklik jika ingin 
mendapatkan tindakbalas. 
~ Membuat pengkodan yang mudah dibaca, mudah diganti dan tidak terlalu 
kompleks. 
6.3.2.2 Membaogun dan Meocipta Imej serta Grafik 
Manakala imej dan juga grafik yang digunakan dalam laman web Linux Redhat 9 pula 
dibentuk menggunakan Adobe Photoshop 7.0, Microsoft Paint danjug ACDSee v5.0. 
6.3.2.3 Penukaran Susunatur Modul 
Dalam pelaksanaan sistem pembelajaran ini susunatur bagi modul-modul telah ditukar; 
di mana telah diletakkan di bahagian atas. Ini diubah dari kenyataan yang terdapat dalam 
fasa rekabentuk. Susunatur modul diletakkan di bahagian atas dan bukan pada bahagian 
kiri antaramuka. 
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Dokumentasi sistem dimulakan dari fasa awal pembangunan sistem pembelajaran atas 
talian ini untuk memastikan dokumen yang dihasilkan adalah lengkap, tepat dan 
berkualiti. Dokumen merupakan satu rujukan kepada pengguna. Dokumen yang baik 
dapat memberi gambaran yangjelas mengenai fasa-fasa pembangunan yang dilakukan. 
6.4 Implementasi Sistem 
Laman web Linux Redhat 9 dibangunkan menggunakan pendekatan bermodul. Ini 
bermakna setiap modul dibangunkan berasingan dan kemudian diintegrasikan ke dalam 
keseluruhan sistem yang berfungsi sepenuhnya. Membuat pengkodan yang mudah 
dibaca, mudah diganti dan tidak terlalu kompleks, dengn menggunakan pendekatan ini 
penambahbaikan dan pengubahsuaian lebih mudah dijalankan pada masa hadapan. 
6.4.1 Halaman Utama 
Sebelum masuk ke dalam halaman utama terdapat antaramuka laman web yang dibina 
menggunakan Macromedia Flash MX 2004. Terdapat butang di mana warna butang 
tersebut akan bertukar wama yang lain dan sebaliknya kembali kepada warna asal 
apabila pengguna meninggalkan butang tersebut. Apabila diklik akan masuk ke Jaman 
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Gambarajah 6.2 Antaramuka sebelum masuk ke halaman utama 
Di dalam halaman utama terdapat penerangan ringkas berkenaan sistem pembelajaran 
Linux Redhat secara atas talian ini. Di samping itu, pengguna boleh mendapat maklumat 
berkenaan tajuk-tajuk dokumen sistem operasi Linux Redhat yang terdapat di dalam 
laman web ini. Selain itu terdapat juga ruang bulletin Linux; di mana terdapat berita 
terkini mengenai Linux samada berita dari luar negara mahupun dalam negara. Terdapat 
juga enjin pencari Google di mana pengguna tidak perlu keluar dari sistem ini. Begitu 
juga dengan pautan-pautan ke buku-buku Linux Redhat yang disarankan serta pautan ke 
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Gambarajah 6.3 Halaman utama bagi laman web Linux Redhat 9 
)- Jam dan Tarikh 
Laman web Linux Redhat 9 ini dilengkapi dengan kemudahan jam dan juga tarikh 
bagi hari tersebut untuk menjadikan laman web ini mesra pengguna. 
>-- Menu Pilihan Modul 
Menu ini diletak di bahagian atas pada setiap antaramuka dalam laman web Linux 
Redbat 9 ini, Kesemua butang-butang modul-modul dan pautan-pautan menu 
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~ Modul Dokumen I Nota Normal 
Modu1 dokumen atau nota normal ini merangkumi hampir kesemua arahan-arahan 
yang terdapat dalam sistem operasi Linux Redhat 9. Amara tajuk-tajuknya ialah 
mengenai arahan-arahan yang terdapat di dalam Linux Redhat, penggunaan iptables 
Linux Redhat dan konfigurasi Apache web server. Tajuk-tajuk penuh yang terdapat 
di da1am sistem pembelajaran Linux Redhat 9 atas talian ini akan diselitkan dalam 













Gambarajah 6.5 Conteh Modul dokumen I nota bagi menu Arahan Rcdhat iaitu 
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Gambarajah 6.6 Contoh Modul dokumen I nota bagi menu lptablcs Rcdhat iaitu 
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Gambarajah 6.7 Contoh Modul dokumen I nota bagi menu Apache iaitu Pcngcnalan 
kepada Apache. 
).. Modul Maklum Balas 
Modul maklum balas ini bagi memudahkan komunikasi antara pengguna jika ada 
sebarang pertanyaan atau kemusykilan. Juga botch menghuntnr pendapat serta 
cadangan yang bcrnas mclalui modul maklum balas. Scbagai conoth antararnuka 
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Gambarajah 6.8 ModuJ Maklum balas bagi sebarang pertanyaan dan komen 
).. Modul Sampingan Buku-buku Linux 
Modul ini merangkumi cadangan buku-buku yang rnenjadi pilihan para pengguna 
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Gambarajah 6. 9 Modul sampingan bagi cadangan buku-buku Linux Redhat 
>-- Modul Sampingan Instal Linux Redhat 9 
Modul sampingan lnstal Linux Redhat 9 ini membantu untuk memaharni langkah- 
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Gambarajah 6.10 Modul sampingan bagi instalasi Linux Redhat 9 
).. ModuJ Sampingan Pautan kc Laman Menarik 
Bagi modul sampingan pautan ini pula membantu mereka yang mahu mengenali 
Linux supaya dapat mencari laman-Iaman yang berkaitan dengan Linux daripada 
sumber Malaysia. Laman ini hanyalah panduan awal. Pengguna perlu melawet 
laman-larnan yang discnaraikan dibawah ini atau bertanya kcpada lnman-larnan yang 
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tootl• tl'nroh 
Gambarajah 6.11 Modul sampingan bagi pautan-pautan Linux Redhat 
).i- Modul Sampingan Bulletin Linux 
Modul sampingan ini di mana terdapat berita terkini rnengenai Linux sarnada berita 
dari luar negara mahupun dalam negara. Pengguna boleh menghantar pendapat 
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Pengujian sistem adalah elemen yang kritikal dalam pema tian kualiti pcri i n ft, r 
Quality Assurance) & menunjukkan segala spcsifika i peri ian, r kab nruk d n 
pengekodan yang dijalankan sepanjang pembangunan sistem. Antara objektif dalam 
membuat pengujian adalah: 
).- Pengujian adalah proses yang dilakukan dalam melak anakan e uatu program 
dengan matlamat untuk mengesan ralat. 
);;:- Satu set pengujian yang baik adalah di mana ia dapat rneng an ralat 
tersembunyi dan tidak dapat dilihat. 
).- Membentuk ebarang ralat dan ke ilapan yang dapat dike an 
Merna tikan bahawa a lika i ang ~ n ijalankan d pat b rfung i dcngn Ian ar. 
Modul pensian akan didedahkan dengan pengujian emasa fa a pembangunan juga 
semasa fasa p ngujian itu ndiri dan fa a integra i. ema a fa a pem angunan ctia 
fungsi atau pro edur yang rnerupakan e hagian daripada modul utama a an 
dibngunkan cara era ingan dan ntia a diuji chinggalah m dul tcr but I .nu ap, 
Perbezaan antara mclakukan pcngujian cma a fa ·a p im angunan ralat a an 
diperbetulkan apa ila ia dijumpai mana ala '111tl l fas 1 t n 1ujian itu · ndiri. rulat un 
dijumpai dalam rn duJ ter ebut a an dipulan ikan pndu I a 'ukan I mb 111 1um111 i 'l ·111 
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atas talian ini telah menjalani 3 peringkat pengujian sebelum ia menjadi satu si tem ana 
lengkap. 
Oleh yang demikian suatu pengujian yang baik dikatakan rnampu m n n Jpn ti t- 
ralat yang tidak dapat dikesan semasa fasa anali i , r kabcntuk at. u 1. 
Dalam pembangunan sesebuah perisian atau sistern, ralat bolch dibahagikan kep d 
kelas:- 
1. Ralat Pengkompil 
Ralat ini biasanya disebabkan oleh kesilapan yang dituli dalam aturcara kod 
sumber) dan ralat ini boleh dikesan pro es kompila i di mana p ngk mpil akan 
memberi amaran tentang ralat tersebut. 
2. Ralat Ma a Larian 
Ralat ini berlaku ema a pr e pelak anaan i tern atau kctika pcri ian atau sistcrn 
tersebut dilarikan. ont h ralat ini untuk mcmb I h an ian a berlaku adalah apabila 
sesuatu objek, kawalan atau pcmb lehubah di dalarn k d um er tidak dapat 
dilaksanakan oleh kerana ke ilapan p ngaturcaraan atau b rlakun a ketid kl 1 an 
pada kod umber ter ebut. 
3. Ralat gi 
Ralat ini berlaku apa ila pr ram rn '111ha silkan output luar 'an a atu · silu an 
utput. lni da at di e an ekiran a utput an t ·rha. ii b r .,. dnri nnu lijun 1k11 
atau yang tclah direka ntuk. I en · sanan ral l ini bol ·h ltl 1 uk 111 ·111111 I 1 t I ·h 
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7.2 Perancangan Pengujian 
Perancangan pengujian yang berhati-hati menjadi pembantu terbaik dalam 
suatu proses pengujian sistem yang lengkap dan uatu pr cs pcngujian ist m . no 
lengkap dan menyeluruh, selain meningkatkan kcberkc anan fasa p n tuji n t rh d p 
sistem yang dibangunkan. Beberapa langkah diambil kctika mcnj 1 nkan uji n t rh p 
laman web Linux Redhat 9 ini, antaranya ialah:- 
;... Menyenaraikan objektif-objektif pengujian 
);;;- Merekabentuk kes-kes uj ian 
Menulis kes-kes ujian (sebagai rujukan ma a hadapan 
);;;- Menjalankan pengujian 
).- Menilai keperluan pengujian 
7.2.1 Pengujian Unit 
Ujian ini bagi laman web inux Redhat ini dijalan n cara bcrpcringkat-pcringkat. 
Setiap modul dalam si tern ini diuji ecara b r endiri unutk mema tikan agar k m nen 
tersebut menjalankan tuga dengan b tul. ebagai contoh melibatkan pengujian terhadap 
kawalan-kawalan yang t rsendiri dari mponen-kornp ncn beba 
'klik disini', 'back', 'n xt', previou ' dan ebagainya. ecara ringk· 
si tern ini ad lah perti en ut:- 
).- Merna tikan aliran m klumat ang tepat. 
>-- Merna ti an laluan path la , anaan an 1 .tul t .luh diikuti rn k · .mpumann 
data dapat dike alkan etika pelak anaan al 1 ritma. 
utang arahan 
»: emus laluan tidu .rs indar dal 11n suuktut k \\ •II 111 lij 11111ku11 u111u 
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7.2.2 Pengujian Modul 
Pengujian modul dijalankan setelah selesai pembangunan satu-satu modul tertcntu. 
Sebagai contoh modul Arahan Red.hat yang dibangunkan dan di iapkan pada k t ika 
modul-modul Iain seperti modul Iptables Redhat bclum lagi siap dibangunkan. Apabila 
modul Arahan Redhat telah siap, ia akan diuji dahulu cbclurn m mul n 
pembangunan modul seterusnya. 
Setiap modul dibangunkan secara bebas sebelum diintegrasikan setelah ke emua m dul- 
modul siap. Secara ringkas pengujian modul eperti berikut:- 
};l- Dalam semua modul, ujian dilakukan dengan mema tikan agar etiap k mp nen 
atau unit dalam modul ter ebut bertindakbala antara atu ama lain d ngan tul 
dan menurut spesifikasi daJam fa a rekabentuk. 
7.2.3 Pengujian Jntegra i 
Pengujian Integrasi merupakan uatu teknik i tematik dalm pem angunan struktur 
program dan pada masa yang ama pengujian turut dijalankan untuk menge an ralat 
yang terdapat dalam antaramuka. Sekiranya ralat tidak wujud lagi ema a pengujian unit 
secara individu tetapi ralat dike an ema a ngujian integra i ini dijalan an di mana 
semua modul dan menu ampingan digabungkan ekali. erta rnerna tikan upa a 
integrasi tidak memudaratkan aplika i at u men a kan b rla u ralat ma a I 1 ian. 
7.2.4 Pen ujian i tern 
Pengujian i tern merupakan pr c in 1 t 'r,1 hi di mnn 1 









Bab 7 PenguJian Sistem 
web Linux Redhat 9 diuji dengan elemen-elemen sistem yang lain seperti perkakasan, 
pengguna, maklumat serta juga beberapa siri pengujian integra i turut dijalankan. 
Tujuan utama pengujian sistem dilakukan adalah untuk menyediakan laman w b Linu: 
Redhat 9 sebagi sistem pembelajaran Linux Redhat sccara atas talian yang bagus d n 
menarik perhatian pengguna. Beberapa siri pengujian yang dilakukan ditcrang an di 
bawah. 
7.2.4.1 Peogujian Pemulihan 
Pengujian pemulihan ini penting bagi memastikan istem pembelajaran Linux Redhat 9 
secara atas talian dapat berfung i semula eperti edia kala lepa berlaku ebarang 
bencana. Pengujian ini mellibatkan mekani me pemulihan ecara aut matik, p mulihan 
data dan j uga meknisrna checkpoint. 
7.2.4.2 Pengujiao Pcrsembahan 
Pengujian persembahan dilakukan untuk menguji p r m ahan ma a larian run time) 
bagi lama web Linux R dhat 9 dalam kontek i tern int gra i. P ngujian ini dila u an 
dalam semua proses pengujian dan selalunya dilakukan er ama- ama pengujian 
penekanan yang memerlukan keleng apan dari egi p ri ian dan rka a an. 
7.5 Analisis Pen ujian 
etelah mua ujian dijalan an, i t cm ini telah srap untu dilan ark in di Int· n ·t. 
etelah dilancarkan, ujian p nerirnaan p 'n 1 run d ll at lilnku an 









Bab 7 Pengujian Sistem 
Seterusnya perubahan demi perubahan akan dilakukan bagi memantapkan lgi sistem ini 





















Bab terakhir di dalam laporan latihan ilmiah ini akan mcmfokuskan kcpada kcputu n 
yang diperoleh, masalah yang dihadapi semasa membangunkan laman web mu 
Redhat 9 dan juga penyelesaiannya. Turut dibincangkan juga kclcbihan dan kelemahan 
sistem yang dibangunkan. Bab ini juga menekankan peningkatan atau pcrancangan ang 
boleh dijalankan pada masa hadapan, cadangan, pengalaman yang diperoleh erta 
kesimpulan bagi projek yang dijalankan. 
8.2 Masalah dan Penyelesaiannya 
Berikut disenaraikan jujukan ma alah yang dihadapi cpanjang pr c untuk 
membangunkan istem ini terma uklah pcnyclc aian terhadap ma alah yang timbul. 
Masalah 1 : Penggunaan Alatan Pembangunan 
Masalah ini disebabkan oleh kurang pengalaman dan pengetahuan dalam penggunaan 
Macromedia Dreamweaver MX, Macr media la h M dan Mi r rt Fr ntpag 
sebagai alatan pembangunan di amping buku-buku rujukan ang han a m ngutarakan 
prinsip-prin ip a a enggunaann a. lni men iba kan p m an iunan u a m ndapat an 
alternative lain untuk mcningkatkan ·n > itahuan clan rn ·n iua ·ai alatan p mban un n 
ter ebut. Tambahan pula ini meru kan p n 1umu111 kuli I 1tn11111 t ·h 1 cmb in un 









Bab 8 Perbincangan 
Penyelesaian Masalah 1 : Masalah diselesaikan dengan mendapatkan punca lain 
sebagai rujukan (selain buku) seperti laman web dan perbincangan dengan rakan-rakan 
yang tahu tentang alatan pembangunan tersebut.Selain itu, latihan ccara kcndiri dan 
teknik cubajaya dilakukan untuk membiasakan diri dcngan aplikasi ini. 
Masalah 2 : Menganalisis Keperluan 
Masalah juga timbul semasa fasa analisis di mana keperluan-keperluan fungsian dan 
bukan fungsian, antaramuka, output dan sebagainya haru dikaji upa a i t m ini 
berjaya dibangunkan. 
Penyelesaian Masalah 2: Perbincangan dan pertemuan dilakukan dengan peny lia 
projek di samping banyak kajian dilakukan ke ata la man we cdia a a. 
8.3 Kelebihan Sistem 
Terdapat beberapa kekuatan atau kelebihan dalam laman we mu Redhat int. 
Antaranya ialah:- 
~ Berasaskan web 
Ini akan memudahkan capaian maklumat dalam larnan we mu cdhat walau di 
mana pengguna berada erta da at m njimatkan ma a kerana pa aran mklumat 
adalah mengikut m a nyata. 
).- Antaramuka ang mudah 
Antaramuka larnan web mu R dhat adalnh m in i ut I inv \i tu H I cl \11 ju t 
mirip antararnu 1 an 1 tu. 1 Iii nnui I ilum lam 111 \>\I I 1 n Ii lil, \11 1t HI siHt 1\1 
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pembelajaran yang lain. Oleh itu segala navigasi pengguna adalah sangat mudah dan 
tidak melibatkan 'link' yang kompleks. 
~ Kombinasi wama yang bersesuaian 
Kombinasi wama yang memang bersesuaian dengan ua ana pcmb laj r n. Ini 
kerana kombinasi wama tersebut diambil dari ton yang paling gelap hingga t n ng 
cerah dapat menenangkan pemikiran seseorang pengguna laman web ini. Manakala 
wama cerah digunakan sebagai latar belakang dalam paparan nota dan hitam ebagai 
warna tulisan. 
~ Menu sampingan yang membantu pembelajaran 
Sistem pembelajaran Linux Redhat 9 ata talian dilengkapi dengan bcb rap menu 
sampingan yang banyak membantu para pengguna dalam p m lajaran inux 
Redhat ecara ata talian, Dilcngkapi dcngan menu pautan c laman-Iarnan ang 
berkaitan dengan Linux daripada sumber Malay ia. bagi rncm eri panduan kcpada 
para pengguna atau pelajar tanpa pcrlu keluar dari i tern. Ju a dilengkapi deng n 
menu sampingan lain iaitu modul yang merangkumi cadangan uku- uku yang 
menjadi pilihan para pengguna dan dapat m mb ntu dalarn rncm lajari i t cm 
operasi linux redhat. elain itu modul sampingan ln tal inux Redhat dan M du\ 
Sampingan Bulletin Linu di mana rit t rkini rneng nai inu arnada rita dari 
luar negara mahupun dalam ne ara. 
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Modul-modul yang terdapat dalam sistem pembelajaran Linux Redhat 9 secara atas 
talian ini merangkumi hampir keseluruhan topik penggunaan arahan-arahan dalam 
sistem operasi Linux Redhat 9. Ini akan memudahkan pengguna untuk m mbu t 
sebarang rujukan berkaitan dengan sistern operasi Linux Rcdhat bagi yang baru 
mempelajari sistem operasi nu rnahupun yang tclah bcrp ngal rn n 
menggunakannya sekiranya terdapat kemusykilan. 
8.4 Kelemahan 
Setiap sistern bermaklurnat yang dibangunkan pasti rnernpunyai kelernahan yang 
tersendiri, begitulah juga dengan Jaman web Linux Redhat 
had-hd sistern yang telah dikenalpasti ialah :- 
ntara kelemahan dan 
Y Keselamatan 
Pengurusan si tern ini pcrlu ditingkatkan dcngan cirri-ciri kc clamatan bagi 
mengelakkan gangguan pengodam. 
8.5 Perancangan Masa Hadapan 
Pada masa hadapan, b berapa peningkatan atau p nambahbai an b I h ila u an I.! 
atas beberapa bahagian fungsian dalam i tern pembelajaran Linu cdhat tas 
talian ini upaya ia menjadi I ih flek i el. lni juga gi m ma ti an data- ala 
dalarn laman we mu Redhat ntia sa tcr ini dan m emenuhi .pcrluan atuu 
kehendak para pengguna. Antar 
wajar adalah:- 
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;;... Menambah Modul Soalan dan Latihan 
Laman web Linux Redhat 9 juga boleh ditambah dengan modul oalan-s · Ian 
tentang sistem operasi Linux Redhat dan juga latihan-latihan bagi ctiap tajuk. lni 
bagi membolehkan pengguna merujuk nota, mcmbuat latihan scrta bcrtanya , Ian 
kepada sistem pada masa yang sama. Maka suasana pcm clajaran ccara t tali n 
menerusi laman web Linux Redhat 9 ini dapat dirasakan seeprti sua ana bclajar di 
dalam kelas. 
;;... Mewujudkan Pangkalan Data 
Pangkalan data wajar diwujudkan dalam laman we mu dhat 9 bagi 
membolehkan menyimpan pelbagai data erta maklurnat yang lebih banyak. ngan 
rm skop bagi modul-rnodul dapat dip rlua an dan dip rtambahkan 
dipertambahankan lagi. 
~ Mewujudkan ver i aha a Ingg ri 
Laman web Linux Redhat 9 wajar diwujudkan dalam 2 ver i baha a yang erlainan 
iaitu bahasa Malaysia dan bahasa Inggeri . Memandangkan er i ang da han alah 
versi bahasa Malaysia sahaja, maka ver i kedua ini patut dibangun an cran bagi 
memudahkan kepada para pengguna ang kurang mahir ber aha a Mala . ia. 
);.> Mewujudkan ciri k clamatan 
Penguru an i tern ini rlu di tin 1 atkan d nu n cirri- .iri 
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8.6 Pengalaman Yang Diperoleh 
Sepanjang tempoh membangunkan laman web Linux Redhat 9 dan menyiapkan 
latihan ilmiah ini, pelbagai perkara barn, ilrnu-ilmu pengetahuan, ca ran dan jug 
kemabiran yang dipelajari. Antaranya ialah dengan mcmpclajari sistcrn op rasi Lin 
Redhat 9 secara lebih mendalam dan membina suatu i tern pcrnbclajeran c ar 
talian. Juga membantu dalam membentuk keyakinan diri dalam m mbuat c uatu 
keputusan. 
8.7 Kesimpulan 
Sistem ini menerangkan suatu sistem dunia maya berkonsepkan laman web di mana 
pengguna boleh merekabentuk per ekitaran mereka ndiri di dalarn duni ma a. 
Dengan adanya sistem ini pengguna tidak perlu lag: ergi c tempat nar untuk 
melihat suatu pers kitaan. ebagai contoh p ngguna tida erlu lagi pcrgi ke kedai 
membeli bahan rujukan seperti buku untuk dijadikan bahan rujukan mernpelajari 
sistem operasi Linux Redhat ini. emuanya terl tak di hujung jari ngguna dengan 
melayari laman web ini. 
Sistem ini perlu Jebih banyak ditambahkan Fung i-fung i yang le ih m nan 
mengha ilkan uatu yang interaktif d ngan rnengikut e rluan dan -h ndak 
pengguna dalam mempelajari i tern pera i inu Redhat ini. Ban a p mgalaman 
dan ilmu-ilrnu pengctahuan punjnn ilak anaan i t m nu 
dibangunkan. emoga pembangunan i tern an 1 a m dntnn , !up \I 111 ·n 1ut 1 'i 
kekangan yang tclah din atakan .cpanjnn 1 1 r sc · 1 'ml an 11n in i.·t 'Ill nu 
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Lampiran A (i) 




Sila tandakan ( X ) pada kotak yang disediakan. 
1. Pemah.kah anda menggunakan sebarang sistem pembelajaran atas talian? 
D Ya D idak 
2. Pemahkah anda menggunakan sebarang istem realiti maya? 
D Ya D idak 






angat fekti f 
Tidak Efektif 
4. Adakah anda tahu mengenai k baikan i t m realiti ma a' 








5. Adakah konsep realiti maya perlu diperkenalkan kepada orang ramai? 
D Ya D Tidak 
6. Adakah anda bersetuju dengan penggunaan sistem pcmbclajaran iru jik 
dibandingkan dengan pembelajaran r aliti? 
D Ya D Tidak 









8. Apakah elemen-elemen laman web yang menarik minat anda 
D Berbentuk multimedia 
D Berbentuk Interaktif 
D 
D 
M udah dan ri ngka 
Berpre ta i inggi 













10. Sila nyatakan cadangan anda untuk sistem realiti maya yang perlu dibangunkan 
pada masa akan datang dan nyatakan kenapa . 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 



















1. Antramuka sebelum masuk ke laman utama dan apabila diklik kc outang 'k 
laman web', akan masuk ke laman web inux Rcdhat 9. 
A'"'"'' f1ll C1l,OoC\.rnlntl ond ~~~.,...,.,..., 
"'!!Cf·~- ls-mw.b l·l ..... ._lnQtor-.b<At..,.,,_Vehoor ... 
- - 11'/lh:1t I fn11> 
Zaman web 
linux red hat 9 










' ~ ~ ..,,, !c;;.1 ·-~ ' , \ ' • ' ' • ' • , , ' I "·~<l:i ~ .fl!Tmi .~;0· ""'r. · . . · . · ,. . . . · t • 
\)~['{,.~. : ..... l.; ~ ~ z ,..-...?J\.~ • , . j ' • " • ' ' 
~ • • • • • • , > , ~ • : ~ .. • • '. • • • • ' 
\ . ·, . . , ·, ' . 
3. Ini diantara 'hiperlink' atau pautan ke menu sarnpingan iaitu 'di sini buku-buku 
Linux' dan 'Iaman-laman web'. 
, ..... 11. SWiii .. R•..,_. ll .. • 9- .... ,,_. 
Setamat datang k• St stem Pembele)eren Re<llat LlflU)( Secare 
~ Tt.ilen Ti4uen Sistem P~en llllllll lnl di~ 
edalah tl'tt memt>ami den memb9l1 ketetiemon kepeoe 
penggune b8ru kepede slstem operesl lnl mehupun kAlpade 
mereka yeng l&leh l>erpengel8nan l8 l1'Mll'l"C>e(t ~ 
~ erenan.erehen (conwnend&) Y9llO stnno ijgunel<M 
dalam Redllet uoox. 
Klik l11~ t«dapet ~lanak*l inuk l)lfe PtnOQl.M 
membuet lnN!H1 t.tnux Re<llat Iii Hrta .LI 
Y9llg ttrl\lnl den~ Ul1lllk dlJldkan bellen ~ . .luge 
tefdlipM petUll l(e I 1 > • yenQ ~ dtng..-t 
Linux dan menjedj behen l\4Ul<an kebenyeld<en penggune Slbtr 
4. Jni adalah tajuk-tajuk d kumen-d kum n atau n ta-n tn Ar han R dhat, lptablc 
Redhat dan Apache yang dimuatkan di dalam laman w b inu R dhat mi. 
Pengguna hanya perlu klik kcpad tajuk an h nd tk dip -l 1juri dan n la akan 
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command lam 
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Ar h n R~dh t 
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5. Selain itu pengguna juga memilih tajuk dengan mengklik pada tajuk di bahagian 
atau ruang kanan yang terdapat dalam antararnuka-antaramuka untuk Arahan 
Redhat, Iptbles Redhat dan juga Apache. 
M>-<·• ~C:\l)oc..mertsandsetthlt\~\e-lrwc\¥ah«> ........ fl(f>lt9.htrn 
""S{I - ~- ls.arcnWeb H ... ~torob' ... b®>nllromv.noo1 ... 
r.. ca .., tJrW. .:.. 
•• , .. - ....... r"' ,.,.., ... 
.. -....--.-nt 
6. Ini adalah ruang bulletin di mana pengguna b I h m ngetahui erita t ntang 
Linux dari serata tempat samad dari dalarn a tau luar n zar . P ng zuna juga 
boleh menghantar artikel atau b rita atau cadangan s rta k men kc rum ran ini. 
Dan pengguna perlu klik kc pautan di ini unutuk ma uk kc antaramuka rn mu 









F1e Edit View 
ollad< • 
,,., ..... , ~C:\l)o<ul*Urd~·htm 
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- . 
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Wi vtrllon1 l 11 a conwnlenc• to~ lh• 
produtt boxed You can take in. CO and Ju1t 1111t111111 
The llZM ol OpenOlfice org and Fttelox .. luge, IO It 
-.s time end com bendWidlh I 'f'OIJ wenr to tnstal It 
on men c~. V(YJd hew to btm e CO~ 








7. Ini bagi memudahkan para pengguna untuk memilih helaian mana yang 
dikehendaki untuk mempelajari sesuatu tajuk yang dikehendaki dengan hanya 
klik pada butang 'first page', 'next page', 'last page' atau n rnbor-n mbor 
mukasurat yang tertera di skrin seperti di bawah. 
,/.;1::11 ~ ( flllu J 
A»m !) C:\[)ocunetltS ord~\e-hlx\ard\an......,,.Jdlll9.l'cm 
it"f · ~· 1--l·li ... att~l:orll!IMl~'-Y......,I ... 
Go n • 
- ·-· ""' lllihklll •-u flll lllUPU" 1uk1t n-i..ltlfteb<A 
I I I I 
Pege 1ot10 
8. Menu utama untuk rnaklum bala pula, terdapat ruan di rnana ara p in iuna 
boleh menghantar sebarang pertanyaan atau k men erta p nd p t ju a cadangan 
dengan mengi i narna cm ii tajuk dan taipkan me ~ diruan an di diu an. 
Kemudian klik pada utan) l lantar'. kiranya rnahu m ·mb talkan 
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